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F i e s t a s d e l P t t a r . — Octubre. — E s t a s tradicionales 
fiestas, que se celebran en honor de la S a n t í s i m a V i r -
gen del P i l a r , imagen la m á s venerada de E s p a ñ a , 
tienen la mayor resonancia y unen a la d e v o c i ó n de 
los creyentes, como marco atrayente, su carác ter t í p i -
co de homenaje a la jota, el canto regional, y un v a -
riado programa de festejos populares. Destacan la 
p r o c e s i ó n del P i l a r (d ía 12), el m a g n í f i c o y ú n i c o R o -
sario de la calle ( d í a 13), las grandes corridas de to-
ros y otras atracciones, que tienen lugar del d ía 11 
a l 21. 
V S a l ó n I n t e r n a c i o n a l d e F o t o g r a f í a , — R e p e t i c i ó n 
de otros anteriores, cuyo é x i t o mundial coloca a estas 
reuniones anuales en el segundo lugar de las celebra-
das umversalmente. Dos mi l pruebas, seiscientos par-
ticipantes, m á s de treinta naciones representadas. 
G r a n c i c l o p i r e n e i s t a . — Durante la segunda quin-
cena de A b r i l t e n d r á lugar en Zaragoza un ciclo 
de conferencias del m á s alto in teré s para propaganda 
de las bellezas pirenaicas. D i s e r t a r á n conocidos pu-
blicistas y conocedores de la r e g i ó n altoaragonesa. 
L a s sesiones t e n d r á n lugar en el Centro Mercanti l . 
S a n V a l e r o . — D í a 29 de E n e r o . — P a t r ó n de Z a -
ragoza. F i e s ta local. 
C i n c o de M a r z o . — D í a glorioso de l a historia za -
ragozana. F i e s ta c í v i c a interesante con la que se con-
memora el h e r o í s m o de la Ciudad, que r e c h a z ó a las 
fuerzas carlistas en una memorable a c c i ó n . 
F i e s t a s de p r i m a v e r a . — Tienen lugar en la segun-
da quincena de Mayo, siendo los d ía s de mayor esplen-
dor los del 19 a l 25, durante los cuales organizan 
grandiosas peregrinaciones a l P i l a r las asociaciones 
piadosas, como la A d o r a c i ó n Nocturna, los Jueves 
E u c a r í s t i c o s la Corte de Honor, los. Caballeros del 
P i l ar , etc. F e s t e j o s profanos, atracciones. 
S e m a n a S a n t a . — E s en la Ciudad é p o c a propicia 
para la afluencia de los comarcanos, que preparan la 
r e c o l e c c i ó n de sus cosechas de cereal. S e celebran 
anualmente, con toda la magnificencia del culto c a t ó -
lico, la p r o c e s i ó n de Viernes Santo y las d e m á s festi-
vidades del rito. L a s Catedrales cuelgan durante es-
tos d í a s sus magnificas colecciones de tapices. 
I T I N E R A R I O S A R T Í S T I C O S 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r . — Catedral de este nom-
bre donde se venera la Sagrada Imagen. C ú p u l a s p in-
tadas por Goya . A l t a r de alabastro de Forment . V a -
l i o s í s i m o joyero, de gran valor ar t í s t i co . M a g n í f i c a 
c o l e c c i ó n de tapices. 
L a S e o . — Catedral dedicada a l culto del Salvador, 
Construida de 1119 a 157S, sobre el emplazamiento de 
una mezquita árabe . ^ Muros mudejares. E s p l é n d i d a 
o r n a m e n t a c i ó n . L a m á s r i ca c o l e c c i ó n de tapices. R i -
q u í s i m o tesoro. 
S a n P a b l o . — Es t i l o o j iva l . T o r r e o c t ó g o n a m u d é -
j a r . A l t a r de Forment . T a p i c e r í a s rafaelescas. 
C r i p t a d e S a n t a E n g r a c i a . — Portada de alabastro 
estilo plateresco. Rel iquias de los m á r t i r e s . E p o c a 
romana. 
C a s t i l l o de l a A l j a f e r í a . — Mezquita á r a b e siglo x i . 
Grandiosos artesonados. Ant iguo albergue de las C o r -
tes aragonesas. 
L o n j a . — Renacimiento a r a g o n é s . A ñ o 1558, J o y a 
de la arquitectura regional. 
A u d i e n c i a . — Severo estilo siglo x v i . M a n s i ó n de 
los L u n a s y del P a p a Benedicto X I I I , 
A r c h i v o M u n i c i p a l . — Situado en las Casas C o n -
sistoriales. E s t á considerado como uno de los prime-
ros de E s p a ñ a por la riqueza de fondos h i s t ó r i c o s que 
posee. 
P a l a c i o s d e M u s e o s . — S e hallan en é l el Museo 
A r q u e o l ó g i c o , el de Pinturas (Goya , primitivos a r a -
goneses). Museo de Reproducciones y Museo Comer-
cial de A r a g ó n , con su S e c c i ó n etnográfica^ titulada 
" C a s a Ansotana", 
M u r a l l a s r o m a n a s . - — E x i s t e n en la Ciudad, cerca 
del E b r o , restos de su edi f icac ión. 
U n i v e r s i d a d . — F u n d a d a por Pedro Cerbuna. E n el 
mismo edificio existen instalados el Instituto P r o v i n -
cial de Segunda E n s e ñ a n z a y la N o r m a l de Maestros. 
F a c u l t a d d e M e d i c i n a y C i e n c i a s . — Soberbio edi-
ficio donde se hallan instaladas estas e n s e ñ a n z a s y sus 
sus servicios anejos. 
A n t i g u a Z a r a g o z a . - — D e b e vis i tar el turista el r i n -
c ó n de la Ciudad que se extiende desde la Catedral 
de L a Seo por el A r c o del D e á n , calle de Palafox, 
P l a z a del Reino, barrio del B o t e r ó n , Convento del 
Sepulcro hasta la Igles ia de Santa M a r í a Magdalena. 
L o s t u r i s t a s q u e d e s e e n d a t o s d e p o b l a c i o n e s e s p a ñ o l a s , d i r í j a n s e a l a s s i g u i e n t e s d i r e c c i o n e s : 
Alicante. — Alicante Atracción. 
Almería. — Patronato de Almería. Ponencia del Turismo. Paseo 
del Príncipe, zo. 
Barcelona. — Atracción de Forasteros, Rambla del Centro, 30. 
Bilbao. — Centro del Turismo. 
Burgos. — Fomento del Turismo. 
Cádiz. — Sociedad de Propaganda de Turismo. Mutile. 
Castellón. — Sección de Turismo del Ateneo Castellonenae. 
Córdoba,— Oficina Provincial de Turismo. Alfonso X I I I , 18. 
Corufia (La). — Fomento del Turismo. 
Denia (Alicante). — Asociación de Propaganda del Clima. 
Gerona. — Atracción de Forasteros. 
Gijón. — Feria de Muestras. 
Guadalajara.—Junta Provincial de Turismo. Gobierno Civil. 
Huesca. — Turismo del Alto Aragón, 
Jaca. — Sindicato de Iniciativa, 
Játiva (Valencia). — Junta del Turismo. Ayuntamiento, 
Las Palmas, — Fomento y Turismo de Gran Canaria, 
León. — Secretaría de la Diputación Provincial. 
Madridi — Patronato Nacional del Turismo. Alcalá, 71. 
Málaga. — Delegación de Turismo. Palacio Municipal. 
Oviedo. — Sindicato de Iniciativas y Turismo. 
Palma de Mallorca. — Fomento del Turismo. Constitución, 38. 
Reus. — Asociación de Iniciativas. Ayuntamiento. 
Sabadell. — Sindicato de Iniciativas. 
Salamanca. — Atraeoión 4e Forasteros!. 
San Sebastián. — Centro de Atracción y Turismo. Alameda, 14. 
Santander. — Real Sociedad de Amigos del Sardinero. 
Segòvia. — Sociedad de Propaganda y Turismo. 
Sevilla. — Comité de Iniciativas y Turismo. Ayuntamiento. 
Sitges. — Atracción de Forasteros. 
Tarragona. — Sindicato de Iniciativas. 
Toledo. — Centro del Turismo. Zocodover, 25. 
Valencia. — Fomento del Turismo. Bajos del Ayuntamiento, 
Valladolid. — Fomento del Turismo. 
Vigo. — Fomento del Turismo. Príncipe, 39. 
Zaragoza. — Sindicato de Inímativa de Aragoíi. Estébanes, 1, 1.0 
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^2 IT T"f\/ír 1 \ "Wll·lf t f ^ i A Goya, en el primer Centenario de su muerte, M.Marín 
v 3 t | J i ^ J l i ^ J M l i i ' i J ' Sancho. — L a época de Goya, A . Giménez S o l e r . - Goya, 
pintor religioso, / . Valenzuela L a Rosa. — Los bocetos pintados por Goya para la Real Fábrica 
de Tapices, M.-Abizanda.—Los Caprichos, Ramón Gómez de la Serna.—Algunas noticias sobre 
Goya y sus obras, B . Bentura.—Goya y la pintura moderna, / . Camón.—La mujer y la moda en 
tiempos de Goya, E . Villamana y A . Baeza. — Cronología de alguna- láminas de la tauromaquia 
de Goya, / . Sinués,—Lo que se pagó por los retratos de Fernando VII y Duque de San Carlos.— 
Hommage a Goya, inspirateur de 1'art française, H. Vcrne. — Impresiones de Goya en el Vati-
cano, H , Estevan. — Problemas goyescos, A . L . Mager.— Nuevos cuadros de Goya, A , Lasierra. 
Feminismo, C. Latorre, M. T. Santos y A. G. Gimenez.-Indumentaria goyesca, M. C. Villacampa, 
Aportaciones para la verídica biografía de Goya, / . M. Abizanda.—La técnica de Goya, R. Do-
mènech.—Los biógrafos de Goya, M. Sánchez 5arío. —El último capricho, / Francés.—Un exce-
lente libro: La Duquesa de Alba y Goya, A . Vegue.—Un Goya no catalogado, P. G.—Goya y el 
arte francés del siglo XIX, P. Guinard.—Goya aragonés, J . Calvo Alfaro.—D. Juan de Escoizquiz, 
/ . Salarrullana. — Un siglo en el aprecio de la fama de Goya, Elias Tormo. — Camino adelante, 
Domingo Miral. — El modernismo de Goya Margarita Nelken. — Santa Justa y Santa Rufina, 
R, Sánchez Ventura. — Goya pintando en el Pilar, Pascual Galindo. — Apuntes para una crono-
logía de las obras de Goya, M. S. S. 
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C o n s t r u c c i ó n y D e c o r a c i ó n , S . 
» 
Plsza la Constitución, 3, entio. 
Z A R A G O Z A — 
I V e o 1 i t o 
Material aplicable a teda 
clase de construcció es. 
Piedra artificial. Revo-
cos. Decoración. 
X l l o l i t a 




A c e r i t a 
Firme especia! 
para carreteras y luga-
res sometidos a grandes 
esfuerzos. 
REPRESENTANTES EN: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Córdoba, Santander, 
Bilbao, Salamanca, León, Toledo, Palència, Burgos, Granada, Tarragona, Logroño, Zamora, 
Ciudad Real, Avila, Lérida, Vitoria, Pamplona, Guadalajara, Cuenca, Teruel, Gerona, Val la-
dolid, Vigo, Cádiz, Cartagena, Baleares, Jaca y Sarifiena (Huesca), Lodosa, Tudela y Tafalla 
(Navarra), Sádaba (Zaragoza). 
I n f o r m e s , c o n c f I c f o n s s y p r e s u p u e s t o s g r a t u i t o s 
L A I N D U S T R I A L . Q U I M I C A D E Z A R A G O Z A , S . A . 
C A P I T A L . : l O . O O O . O O O D E P E S E T A S 
M I N A S Y R E F I N E R Í A S D E A Z U F R E E N L I B R O S ( T e r u e l ) 
Á c i d o s : S u l f ú r i c o , C l o r h í d r i c o , N í t r i c o , S u l f a t o s ó d i c o . 
P r o d u c c i ó n a n u a l d e s u p e r f o s f a t o s 1 8 / 2 0 % : 4 5 0 0 0 t o n e l a d a s . 
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Tista de las Fábricas de ác idos minerales y superfosfato calcico en Zaragoza 
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i D S I I S f l l f i í i 
Z a r a g o z a 
Manifestación, 
4 7 - 4 9 
y Prudencio, 
1 6 - 1 8 - 2 0 
G R Ü N P L A T E R Í A 
I G N A C I O H I I A Z 0 
E s p o z y M i n a , 3 8 
^ compra a e oro, plata y platino. Artículos 
y a s l a m v ú e n del P i lar . Se Hace toda clase 
m a e composturas a precios e c o n ó m i c o s . 
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SECCIÓN DE G A L V A N O P L A S T I A . D O R A D O S . P L A T E A D O S . 
DESPACHOS DE VENTA: T A L L E R E S Y OFICINAS: 
P L A Z A D E L , P I L A R f L · A X A D E L , P I L A R . M 
Kioscos núms. 1 y 4 (Retiro) - ZARAGOZA 
P L A T E R O D E L A S D O S C A T E D R A L E S 
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unos mil doscientos escudos anuales, y aunque n o d e 
m á s monta, sentia la nuera que saliese de casa. E l 
hermano era m á s noble. 
Pedro Saputo e n v i ó el criado a su padre, e scr ib iéndo le 
que estaba en casa del difunto D . Severo Estada , cuya 
familia c o n o c í a mucho desde estudiante, y le deten ían 
algunos d ías para hacer sus retratos. Pero Morfina, con 
la gran sa t i s facc ión de tener a su amante y con la segu-
ridad de su amor que tantos suspiros y l á g r i m a s le 
h a b í a costado, y con la libertad de confesarlo y mani-
festarlo, v o l v i ó a cobrar su antigua belleza, la energ ía 
de los afectos, la a legr ía de su c o r a z ó n , y serena, con-
tenta, ufana y gloriosa, bril laba con todas las gracias y 
encantos de la incomparable hermosura que debiera a 
la naturaleza. 
Mes y medio se detuvo al l í Pedro Saputo, haciendo 
los retratos, cazando también a l g ú n día , y gozando la 
felicidad suprema del amor con su a m a b i l í s i m a y dulcí-
sima enamorada Morfina. D. Vicente, v i é n d o l e tan her-
moso, tan caballero, tan cabal y perfecto en todo, y con 
tantas gracias y habilidades, le preguntó un día en la 
mesa: la verdad, D . Pedro; ¿cuántas mujeres h a b é i s 
vuelto locas en este mundo? ¿Todas las que h a b é i s visto? 
Y m á s , r e s p o n d i ó Morfina; porque algunas se h a b r á n 
enamorado de él por la fama. No por cierto, r e s p o n d i ó 
él, porque algo diría esa misma fama, y nada h a b é i s 
o í d o . Esto , Morfina, significa solamente que nací para 
vos, as í como vos l iabéis nacido para mí, y D . Vicente, 
que me quiere como amigo y como hermano, es tá sin 
duda aún m á s ciego que tú, y por eso delira tanto. 
A l fin hubo de llegar el día de separarse; día anu-
blado y triste, día que j a m á s debiera traer el cielo con 
sus vueltas, porque fué dejar sin vida a aquella infeliz 
que s ó l o a q u é l l o s pudo decir que h a b í a vivido. ¡Gloria 
de este mundo] ¡Fe l i c idades de esta vida! 
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el criado con un mulo, y fueron a l otro pueblo, dond^ 
no se sabe si tenía alguna en su registro. 
Por la noche y hora primera de la velada hubo m á s 
de cien personas en la casa a ver a los forasteros, y m á s 
voces, gritos, chillidos y risotadas, que en una plaza de 
toros. L lamaron a la mesa, y se a m o n t o n ó la gente de 
modo en ella que estaban a media vara, y cada si l la era 
un grupo de cuerpos, brazos y cabezas, porque en vez 
de seis h u é s p e d e s y convidados vinieron seis seises. L a 
cena abundante, pero mal acondicionada y perramente 
servida. A ú n estaban a los postres, cuando sobrevino 
una ola de muchachas a c o m p a ñ a d a s de otros tantos 
mozos, que d á n d o s e empellones, chillando, tropezando 
y asidas de ios brazos y culebreando, dijeron que v e n í a n 
a buscar a las c h i c a s p a v a ir a l baile de casa de N . Sí , 
s í , dijo el padre, van a l momento; y ya ellas se h a b í a n 
levantado y a g a r r á d o s e de las otras. Pero no se iban, 
y estaban mirando como si les faltase algo. Vamos, 
don Pedro, le dijo el h u é s p e d . Vuesamerced se serv irá 
a c o m p a ñ a r l a s , y, supongo, ba i lará con E l e n a . ¡Vaya 
r e s p o n d i ó una de las de la casa, zurda, mofletuda y 
pecho alto — no faltaba m á s , sino que D . Pedro no 
viniera al baile! E l cielo se le c a y ó encima al o ír esto, y 
advirtiendo el cape l lán su perplejidad, dijo que iría tam-
bién, como quiera que no p o d í a excusarse. Bajó enton-
ces la cabeza, conociendo por otra parte que no dejarían 
de llevarle aunque se e m p e ñ a r a una c o m i s i ó n entera. 
Y a e s tán en la casa del baile. ¡Qué confus ión! ¡Qué 
bahorrina! Bien era grande la sala, pero estaban como 
sardinas en cesto. Pr inc ipió o m á s bien c o n t i n u ó la 
m ú s i c a , la cual se reduc ía a un mal violin, a una peor 
vihuela y a una pandera, tan desatinados los dos ins-
trumentos de cuerda, que h a c í a n enfermar los o í d o s y 
por ellos el alma. Hubo de bailar sin remedio, no 
habiendo bailado sino otra vez en la corte desde que 
fué estudiante de tuna. Ret iróse luego a una si l la que le 
ofrecieron, y cuando se p o n í a a observar lo que veía , se 
le vienen topando encima disparadas y corriendo sus 
dos forasteras y las otras dos muchachas de su h u é s p e d 
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y con la mayor desenvoltura se í e sienta la creída privi-
legiada en las rodillas, y las otras tres encima y delante 
de aquella culo con falda, sirviendo él de fundamento a 
toda la batería . ¿ Q u é h a c é i s , E l e n a , qué hacé i s? le pre-
g u n t ó admirado ¡Otral, r e s p o n d i ó ella con mucho des-
enfado que ya de suyo pecaba m á s por afable y por 
esquiva, lo que hacen todas^ aquí es costumbre. C o n 
efecto, v i ó que todas, d e s p u é s de un canario, de una 
chacona o un mal trozo de otro baile, iban a sentarse 
en las rodillas de los mozos. Tenía cerca a l c a p e l l á n , y 
le dijo; ¿pero es posible que sea costumbre esta l laneza? 
Sí , s e ñ o r , r e s p o n d i ó el bueno del beneficiado: aquí se 
hace y no se repara. 
Libráronle pronto de aquel peso porque sacaron a 
bai lar a las cuatro c h i c a s , y él se puso a mirar la s a l a . 
H a b í a por allí algunas madies que parec ía h a b í a n ido 
a cuidar de sus hijas y de otras, y era en lo que menos 
pensaban- Sentadas en el suelo y r o r aquellas arcas , 
unas se contaban los partos que h a b í a n tenido y los 
meses que la vecina pudo dar leche al primer n i ñ o , 
otras las leches que m a m ó el suyo, otras se d o r m í a n en 
un r incón , otr. s animaban a las muchachas t ímidas , 
hasta que sacaron un canastillo vestido de gala con 
muchas randas y lleno de tortas de aceite m á s m o h í n a s 
que una mula sorda. E n este mismo punto estaba é l 
discurriendo una treta para no bailar m á s , pues ya le 
h a b í a n intimado las c h i c a s que quer ían bailar con él , y 
le sa l ió , perfectamente. Presentáron le el canastillo, t o m ó 
una torta, y se l e v a n t ó para repartirla a las muchachas, 
que acababan de bailar^ pero hizo que se le torcía un 
pie y como estaba tan espesa la sala, dejó inclinar el 
cuerpo y a l fin caer encima de una pobre mujer, que 
v i é n d o s e l o venir en peso hizo el cuerpo a trás y cayeron 
del todo, ella boca arriba debajo, y él de espaldas y de 
lado encima, s a l t á n d o l e la torta donde ella quiso ir. 
R iéronse todos mucho; l e v a n t ó s e , cojeaba que era una 
l á s t i m a , y asido del brazo del cape l lán se fué a la cocina, 
donde se m o j ó el pie con agua fría, por disimular, y a s í se 
l ibró de volver al baile diciendo que aun andar no p o d í a . 
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puto, hijo de D. Alfonso López de Lúsera! ¡Mira si lo 
dije yo cuando vi el retrato! ¿Quién está pues en nuestra 
casa? U n amante de Morfina, dijo él; un hijo po l í t i co 
vuestro, s e ñ o r a (d ir ig iéndose a la madre), y un hermano 
vuestro, D . Vicente, s i , Pedro Saputo primero y ahora 
D . Pedro López de Lúsera, es digno de tanto honor as í 
como es d u e ñ o hace tantos a ñ o s del c o r a z ó n de vuestra 
hermana. Mirad, dijo D, Vicente a su madre, mirad 
cuerpo de mí, la que no quería casarse. ¿Y c ó m o h a b í a 
de querer a otro, r e spond ió Morfina, queriendo ya desde 
n iña a D, Pedro? Sí, hermano, desde entonces le quiero 
y nos queremos, y ni quiero ni querré a otro hombre, ni 
le p o d í a querer aunque D. Pedro hubiese muerto. Y 
perdonad, s e ñ o r a madre, que siendo doncella y estando 
vos presente me atreva a hablar de esta manera. Hi ja , 
r e s p o n d i ó su madre, ya sabes que lloraba de verte rea-
cia y que no quer ías casarte; agora lloro de gozo de 
saber lo que me dices y de ver a D. Pedro en nuestra 
casa; ya no tengo que pedir a Dios en este mundo. ¡Ay, 
si viviera tu padre! ¡Tanto que hablaba de Pedro Saputo 
y no saber que todos le c o n o c í a m o s ! Pero tú, hija m í a , 
ya lo sabr ías . — S í madre, pero no me atrevía a decillo. 
Pues señor , dijo D . Vicente, agora si que no os vais en 
un mes, o nunca; hemos de cazar, amigo, hemos de 
cazar, y h a b é i s de tocar el violin, varaos, aquellas cosas 
tan buenas que s a b é i s . Conque Pedro Saputo. Y tú, 
Morfina, lo s a b í a s y has callado. No tanto cazar, amigo 
D. Vicente, porque quiero hacer el retrato de vuestra 
hermana. Y el de mi mujer, dijo D. Vicente. — Bien, le 
haremos. — Y el m í o . — ' lambién ya que nos ponemos. 
D e s p u é s , tengo que contar a Morfina cosas importantes 
de mí vida, y consultar muchas otras. Ahí la tené is , dijo 
D . Vicente, ya no es niña; vuestra es, componeos ¿no es 
verdad madre? Sí, hijo, sí, dijo la buena s e ñ o r a . Dios 
los bendiga como yo los bendigo de mi parte. L a nuera 
sin embargo, se c o n o c í a que pensaba alguna vez en el 
patrimonio que se l levaba Morfina, a quien tenía desti-
nada en su mente para tía muy querida de sus hijos. 
H a b í a l e dejado su padre un patrimonio libre que daba 
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I dios no quirúrgicos. 
miuuiuiüi: 
C o c i n a 
i n s u p e r a b l e . 
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H P í d a n s e f o l l e t o s y r e f e r e n c i a s = 






B i l l l 1 
. * R E m D R A N T 
. - ' L A M A R A V I L L A 
— 
S e r v i c i o p e r m a n e n t e a l a c a r i a 
a B C u b i e r í o s a 5 p e s e f a § 
• p L a c a s a m c f o r a 9 
m s u r t i d a 
l - F • I 
Fábr ica de aparatos de Topografía | 
i a í o i o p a I i U . i . 
A P A R T A D O 2 3 9 
Z A R A G O Z A 




m m m i m t m t m i m t t e i m t m t m t m t m 
9 9 :•« 
• 9 
M U S E O C O M E R C I A L 
S i t u a d o e n l a P l a z a d e C a s t e l a r 
i n f o r m e s c o m e r c i a l e s . T r a d u c -
c i ó n d e c o r r e s p o n d e n c i a y 
d o c u m e n t o s m e r c a n t i l e s . 
3 
« t i s f t e s e e l H n s e o y g n s f o s a m e n t e s e 
* i n f o r m a r á d e s u f u n c i o n a m i e n t o 
s i n [ q u e s l g n i f i a u e c o m p r o m i s o a l -
g u n o p a r a e l v i s i t a n t e . 
H o r a s d e 
p a n u c o . 
p a r a e l 
a 1 8 ¿ 
9 9 
• • 









¡ • o 
5 de M a r z o , I 
(esquina a Plaza 
Salamero) 
P e n s i ó n d e s d e 9 p e s e t a s . T o d a s l a s h a b i t a -
c i o n e s s o n e x t e r i o r e s . R e s t a u r a n t a l a c a r t a 
y p o r c u b i e r t o s , d e s d e 4*50 p e s e t a s . 
H a y c u a r t o s d e b a ñ o . 
Teléf. 4 3 4 ó 
DIRECTOR - PROPIETARIO: 
J O S É R O Y O 
ZARAGOZA 
À N T 1 G U À ] O Y E R Í À Y P L À T E R Í À 
COMPRA Y VENTÀ DE ALHA1AS 
Y O B j E T O S DE OCASIÓN. 
INFINIDAD DE OBJETOS PARA 
REGALOS A PRECIOS SUMA-
MENTE ECONÓMICOS. 
I G N À C I O B À L À G U E R 
C O S O , 50 Z À R À G O Z À TELÉF. 2589 
G R A N D E S F Á B R I C A S D E T E J I D O S 
C O R D E L E R Í A Y A L P A R G A T A S 
Especialidad en suministros de envases j -
cuerdas para fábricas de azúcar, 
superfosfatos y de Karinas T 
r a n c i ^ c o V e r a 
A p a r t a d o de C o r r e o s ttaS - Z A R A G O Z A 
D E S P A C H O : 
^Jgjjf Antonio Pérez, 6 
^ J ^ ^ Teléfono 4229 
F A B R I C A : 
Monreal, núm. 5 
Teléfono 2699 






c) kilos diarios 
GJt9 
E l e g a n c i a e n s u p r e s e n t a -
c i ó n . L i m p i e z a m u y e x q u i -
s i t a . R e c o n o c i d o s c o m o l o s 
m e j o r e s d e l m u n d o p o r s u 








F u n d a d o r : J O A Q U I N O R U S 
La Casa da 
más produc-




P A T R I A " 
F á b r i c a d e G a l l e t a s , B i z c o c h o s , 
C h o c o l a t e s , B o m b o n e s y B a l e e s 
CKXPORTACIÓN A TODOS LOS PAÍSES) 
Ventas a l por mayor y s e c c i ó n a l por menor | 
en l a misma fabrica 
A v e n i d a C a t a l u ñ a , 2 4 9 T e l é f o n o 2 0 1 5 
• a 
% 
P A T R I A 
3S 
'^7 
CLA MÁS IMPOSTANTE DE ESPAÑA! 
L a que mejores elementos posee y por eso F A B R I C A 
L A S M E J O R E S C L A S E S . 
L A C R E A D O R A D E L O S M E J O R E S S U R T I D O S 
Y E M P A Q U E T A D O S . 
175 clases de Galletas desde 2 a 6 pesetas kilo. 
400 de Caramelos y Bombones desde 3, a 12 ptas. kilo. 
5 clases de Chocolates finos de 0*75 a 2 ptas. paquete. 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A D E S E G U R O S 
* * A R A € i * W " 
S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s d e e d i f i c i o s , I r n l u s -
t r i a s , c o m e r c i o s , m o b i l i a r i o s , c o s e c l i a s , y e n 
é e n e r a l , s o b r e t o d a c i a s e d e b i e n e s . 
O F I C I N A S : 
P l a z a d e l a C o n s t l t a c l ó n 
A p a r t a d o C o r r e o s 2 1 5 Z A R A G O Z A 
P L A T E R Í A 
B I S U T E R Í A 
E s p e c i a l i d a d e n M e d a l l a s 
y R o s a r i o s . A r t í c u l o s c o n 
R E C U E R D O S D E L P I L A R 
D o n A l f o n s o I , n ú m . 21 
M u s e o s ^ B i l ^ o | e ç ^ è y À r c K i v o s 
Museo P r o v i n c i a l de B e l l a s A r t e s . — P l a z a de C a s -
telar.—Contiene A r q u e o l o g í a , P intura y Escu l tura .—Abier -
to todos los días de 10 a 13.—Entrada 0,50 pesetas persona. 
Jueves y domingos, entrada libre. 
15 a 17.—Entrada con permiso militar obtenido por media-
c i ó n del Sindicato de Iniciat iva. 
B i b l i o t e c a P r o v i n c i a l . — U n i v e r s i d a d L i t e r a r i a . — P l a z a 
de la Magdalena.—Abierta de 10 a 13.—Entrada libre. 
Museo Comerc ia l .—Plaza de Castelar.—Abierto de 10 
a 13 y de 15 a 18.—Entrada libre. ,. . B i b l i o t e c a de l a s F a c u l t a d e s de M e d i c i n a y C ien-
c i a s — P l a z a de P a r a í s o , n." 1.—Abierta de 10 a 13.—En-^ 
trada libre. 
; Museo E t n o g r á f i c o " C a s a Ansotana".—Plaza de C a s -
telar.—'Abierto de 10 a 13 y de 15 a 18.—Entrada 0,50 pe-
setas.—Jueves y domingos, entrada libre. 
B i b l i o t e c a P o p u l a r — E s c u e l a Industrial de Arte s y 
Oficios .—Plaza de Caste lar .—Abierta de 19 a 21.—Entrada 
libre. 
, C a s t i l l o de l a A l j a f e r í a . — A b i e r t o de 10 a 11,15 y de 
A r c h i v o B i b l i o t e c a d e l A y u n t a m i e n t o . — P l a z a de la 
Libertad.—Abierto de 10 a 13.—Entrada libre. 
d e T u n 
S P A N I S H T O Ü R I S T O F F I C E " 
B i l l e t e s d e f e r r o c a r r i l k i l o m é t r i c o s . 
P a s a j e s m a r í t i m o s y a é r e o s . E x c u r s i o -
n e s c o l e c t i v a s . V i a j e s a f o r f a i t e i n d i v i -
d u a l e s . I n t é r p r e t e s e n l a s f r o n t e r a s y 
e s t a c i o n e s p r i n c i p a l e s . S e r v i c i o s d e 
a u t o c a r s y a u t o m ó v i l e s . S e g u r o d e e q u i -
p a j e s . L i s t a d e H o t e l e s . H o r a r i o s f e r r o -
v i a r i o s . G u í a s y p l a n o s d e l a s p o b l a c i o -
n e s . I n f o r m a c i o n e s g r a t u i t a s , v e r b a l e s 
y p o r c o r r e s p o n d e n c i a + + 4> 4> * + 
C e n t r a l . - BARCELONA: R a m b l a S a n t a M ó n i c a , 29 y 31 
Z A R A G O Z A : P a s e o S a g a s t a , 17 
MADRID S E V I L L A VALENCIA SAN SEBASTIÁN PALMA ALMERÍA 
Carmen, 5 Santo Tomás, 17 Dr. Romagosa, 2 Plaza Guipúzcoa, 11 Siete Esquinas, 6 Paseo del Príncipe, 42 
T e l e g r a m a s : C E T U R I S M O 
^ ̂  
A Ñ O V - N.0 42 Zaraéoza, M A R Z O 19^9 
À R À G Ó 
R E V I S T A G R Á F I C A D E C U L T U R A A R A G O N E S A 
•0-
A R T I S T A S A R A G O N E S E S 
C o n f r e c u e n c i a se s u s c i t a n e n t e r t u l i a s l i t e r a r i a s y a r t í s t i -
c a s c o n v e r s a c i o n e s que g i r a n e n t o r n o a u n t e m a j i j o : 
" ¿ E x i s t e e l a r t e a r a g o n é s ? " 
P r e g u n t a es e s ta que d i f í c i l m e n t e p u e d e c o n t e s t a r s e , es-
p e c i a l m e n t e r e f i r i é n d o l a a l m o m e n t o p r e s e n t e . 
E s i n d u d a b l e que e l A r t e , e n e l d e s e n v o l v i m i e n t o e s p i r i -
t u a l de u n p í i e h l o , no puede s e r u n a c o s a a i s lada , , que bro te 
p o r s í ; e l A r t e ( h a b l o a h o r a de a r t e s p l á s t i c a s ) es c o n s u b s -
t a n c i a l a todas m a n i f e s t a c i o n e s s u p r e m a s . E x i s t e A r t e c u a n -
do e x i s t e n L i t e r a t u r a , M ú s i c a , C t d t u r a , C u l t u r a , C u l t u r a y . 
e s p i r i t u a l i d a d . O se d a todo j u n t o o n a d a se e n c u e n t r a a i s -
l a d o . 
E n e l m o m e n t o p r e s e n t e c r e o que A r a g ó n no t i ene u n A r t e 
p e r s o n a l . L o que s í h a y es a r t i s t a s a r a g o n e s e s , n a c i d o s o que 
v i v e n e n A r a g ó n , que t r a b a j a n , c a d a u n o c o n l a f o r t u n a que 
le p r o p o r c i o n a s u c a p a c i d a d , y que p o n e n u n e s f u e r z o , m u y 
p l a u s i b l e , en c r e a r u n a p e r s o n a l i d a d a r t í s t i c a p a r a s u t i e r r a . 
C o m o e s t a m o s e n e l c o m e n z a r n c es d a d o p r e d e c i r e l r e s u l -
tado de s u i n t e n c i ó n . 
P a r a que a l A r t e p u e d a r e c o n o c é r s e l e u n se l lo e s p e c í f i c o 
r e g i o n a l o n a c i o n a l debe s e r r e f l e j o de l a e s e n c i a r a c i a l que 
p r e t e n d e r e p r e s e n t a r y p a r a el lo l o s a r t i s t a s h a n de s e n t i r y 
c o n o c e r e s a s c a r a c t e r í s t i c a s de r a s a . ( L í b r e n o s D i o s de p e n -
s a r e n que é s t a s r a d i c a n e x c l u s i v a m e n t e e n l o s v e s t i d o s , o e n 
l a s c o s t u m b r e s d e l p o p u l a c h o ) . C o n t e m p l a d u n a o b r a de A r t e 
r e p r e s e n t a t i v a de u n t ipo g e n é r i c o y v e r é i s que s i n n e c e s i d a d 
de que e n e l l a se r e p r o d u z c a n a s p e c t o s e x t e r n o s de a q u e l 
t ipo, b r o t a r á e s p o n t á n e o e l r e c o n o c i m i e n t o de s u o r i g e n ; 
a q u e l l a o b r a es de e s c u e l a , de c r i t e r i o d e t e r m i n a d o , p o r q u e 
l a i n s p i r ó y r e a l i z ó e l e sp ír i tu de a q u e l pueb lo , de a q u e l l a 
r a z a que le h a d a d o n o m b r e . 
¿ P u e d e d e c i r s e esto d e l A r t e a r a g o n é s a c t u a l ? 
T o d a v í a n o . 
C o n esto no n i e g o c a p a c i d a d a l o s a r t i s t a s a r a g o n e s e s . 
A f i r m o ú n i c a m e n t e que e n l a a c t u a l i d a d no h a y f o r m a d o e l 
a m b i e n t e e s p i r i t u a l n e c e s a r i o p a r a qi ie , a l e n v o l v e r a l o s a r -
t i s ta s , p u e d a — s i n que e l los lo h a g a n d e l i b e r a d a m e n t e — d a r 
e n s u s o b r a s l a i d e a de e x i s t e n c i a de una i n t e n c i ó n a r a g o n e -
s a , de una manera a r a g o n e s a que d é o r i g e n a l A r t e a r a g o n é s 
c o n t e m p o r á n e o , o m e j o r d i c h o a c t u a l . 
T o d a l a c u l p a , s i n e m b a r g o , n o es de l a f a l t a de a m b i e n t e 
e s p i r i t u a l . L o s m i s m o s a r t i s t a s s o n c u l p a b l e s de que n o p u e -
d a n l l e g a r a c o n s e g u i r u n m e d i o que l e s p e r m i t a h a c e r s u 
o b r a . V i v e n a i s l a d o s , l l e n o s de p r e j u i c i o s , y é s t o s y s u a i s l a -
m i e n t o lo s a r r o l l a n y a n i q u i l a n . M a l d i c i e n d o l o s t i e m p o s y 
l a s gentes p a s a n l a m a y o r p a r t e d e l t i e m p o , e n v e z de u t i l i -
z a r l o en c u l t i v a r l a i n t e l i g e n c i a y p e r f e c c i o n a r s u s t é c n i c a s 
( h a b l o e n g e n e r a l , l a s e x c e p c i o n e s n o se p u e d e n d a r p o r a l u -
d i d a s ) ; c u a n d o n o se d e d i c a n a h a b l a r m a l de s u s c o m p a ñ e -
r o s . D e e s t a m a n e r a no es p o s i b l e v e n c e r l a i n d i f e r e n c i a e 
i g n o r a n c i a de l a s gen te s . E s p r e c i s o , a r t i s t a s , que p o n g á i s 
todo v u e s t r o e s f u e r z o , p r i m e r o e n s e r v e r d a d e r o s a r t i s t a s , y 
d e s p u é s , b i e n u n i d o s , s i n p r e j u i c i o s , s i n e n v i d i a s , que l u c h é i s 
p a r a s a c a r a l a s g e n t e s d e l e s t a n c a m i e n t o e s p i r i t u a l y e s t é t i -
co en que r o n c a n , y c r e a r e l a m b i e n t e de que a h o r a c a r e c é i s 
y que es i n d i s p e n s a b l e p a r a v o s o t r o s y p a r a l a e x i s t e n c i a d e l 
A r t e a r a g o n é s . 
N o h a y A r t e a r a g o n é s y , s i n e m b a r g o , es b a s t a n t e c r e c i d o 
e l n ú m e r o de a r a g o n e s e s que e n l a a c t u a l i d a d c u l t i v a n l a s 
a r t e s p l á s t i c a s . 
D e s d e h a c e m u c h o t i e m p o A r a g ó n q u e r í a a c o g e r e n s u s 
p á g i n a s l a o b r a de es tos e l eg idos , pero e l t e m o r de n o p o d e r 
r e u n i r a todos, h a c í a d e m o r a r el p r o p ó s i t o . 
H o y , a u n q u e e l p e l i g r o de o m i s i o n e s i n v o l u n t a r i a s n o e s t á 
c o n j u r a d o , n o s d e c i d i m o s a h a c e r e s t a p e q u e ñ a d e d i c a c i ó n a 
n u e s t r o s a r t i s t a s , p a r a t e n e r l a s a t i s f a c c i ó n de v e r s u s o b r a s 
r e u n i d a s , y p o d e r f o r m a r u n c o m i e n z o de c e n s o o c a t á l o g o 
de a r t i s t a s a r a g o n e s e s . F a l t a n m u c h o s , m u c h í s i m o s ; u n o s 
p o r q u e no h a n r e s p o n d i d o a n u e s t r a i n v i t a c i ó n ; o t r o s m á s 
p o r no s e r p o s i b l e h a s t a a h o r a c o n o c e r a t o d o s ; p o r eso , 
a g r a d e c e r í a m o s i n f i n i t a m e n t e que c u a n t o s v e a n e l p r e s e n t e 
n ú m e r o , y c o n o z c a n a r t i s t a s a r a g o n e s e s que no f i g u r a n e n e l 
í n d i c e que v a a l f i n a l de e s tas p á g i n a s n o s lo c o m u n i c a s e n , 
p a r a v e r de f o r m a r u n c e n s o c o m p l e t o de el los . 
E s p o s i b l e que l l a m e l a a t e n c i ó n de d e t e r m i n a d o s l e c t o r e s 
v e r que e n t r e l o s a r t i s t a s a r a g o n e s e s c u y a s o b r a s r e p r o d u c i -
m o s , h a y a l g u n o s que no lo s o n p o r n a c i m i e n t o ; s i n e m b a r -
go , s o n b i e n a r a g o n e s e s de c o r a z ó n . S u o b r a , o l a m a y o r 
p a r t e de e l l a e s t á b i e n l l e n a de f e r v o r a r a g o n é s , y a l c o n s i -
d e r a r l o s h e r m a n o s n u e s t r o s c o r r e s p o n d e m o s c o n g r a t i t u d a l 
h a b e r e l eg ido n u e s t r a t i e r r a p o r s u y a . • 
E n m e d i o de l a s o b r a s p l á s t i c a s de n u e s t r o s a r t i s t a s , h a -
l l a r á s , l e c t o r , u n a r i c a p á g i n a l i t e r a r i a . E n este n ú m e r o que 
p o n e m o s a tu c o n s i d e r a c i ó n no p o d í a f a l t a r e l r i t m o y l a a r -
m o n í a de l a s b e l l a s p a l a b r a s que e x p r e s a n p e n s a m i e n t o s s u -
b l i m e s . C u a n d o l a L i t e r a t u r a c o n t i e n e e n g r a d o s u f i c i e n t e 
e s t a s c t i a l i d a d e s , ¿ s e r á a v e n t u r a d o c o n s i d e r a r l a c o m o A r t e 
p l á s t i c a f C r e o que no . Y , s i a d e m á s , c o m o e n e l c a s o que 
o f r e c e m o s , e l g r a d o n o es s u f i c i e n t e , s i n o que es m á x i m o , 
n o h a y t e m o r e n a f i r m a r que e l A r t e de l a p a l a b r a es e l A r t e 
p l á s t i c a p o r e x c e l e n c i a . 
B e n j a m í n J a r n é s . S u n o m b r e , a u n puede que s e a d e s c o n o -
c i d o p a r a m u c h o s a r a g o n e s e s ; e n a d e l a n t e , n o debe b o r r a r s e 
de n u e s t r a m e m o r i a , p u e s B e n j a m í n J a r n é s es n o m b r e que 
d a h o n o r a n u e s t r a t i e r r a y e l e v a l a a p r e c i a c i ó n i n t e l e c t u a l 
de l o s a r a g o n e s e s . 
A r t i s t a s a r a g o n e s e s : G r a c i a s a todos p o r v u e s t r a c o l a b o -
r a c i ó n . N o o l v i d é i s que e n v o s o t r o s e s t á h a c e r r e a c c i o n a r e l 
a m b i e n t e y c o m u n i c a r a l a s g e n t e s i n q u i e t u d e s e s t é t i c a s . N o 
o l v i d é i s que e l A r t e a r a g o n é s a c t u a l , e s t á p o r h a c e r . 
M A R I N S A N C H O . 
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«Proyecto del Palacio 
de la Confederación 
del Ebro* 
Pascual Bravo 
«Proyecto de fachada 
de la casa núm. 104 
del Coso, Zaragoza* 
Francisco Albiñana 
a Casa de Castellano* 
Teodoro Ríos 
«Casos númt. S 'y 7 










«Casa núm. 22 del Camino de Torrero» 
• Luis de hT Figuera 
"Proyecto de casa en Avenida del Carmen, núm. 8* 
AlhertoJHuerta Marín 
Proyecto de Casa Consistorial, Zaragoza* 
Miguel Angel Navarro 
* Proyecto de fachada 
del pabellón superior 






«Detalle del monumento 
al vuelo del «Plus Ultra" 
en Buenos Aires" 
José M.a Lorda 
«Detalle del friso 
que corona el Pa-
lacio de Comunica-
ciones de la Exposi-








B Francisco Sorribas 
«La adoración de los 
Reyes Magos* 












Félix Burriel Maíín 
' «La Venas del Ebro* 
Honorio García Condoy 
lonumenlo a Çosta en el Grupo Escolar» 
(Esmalte) 
jermán Gil Losilla 
* Monumento a Goyo» 
(Fragmento) 
1. Mateo iarrauri 
'D.. .'ose Aznáre*» 
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(Repujado) 
Epifanio Abad 
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«Jarrón pintado sobre 
barniz estañífero crudo» 




(forja neta en 20 c/m 
de altura) 
Pablo Remacha 
* Medalla conmemorativa de la inauguración 
del Canfranc 1928* 
Pedro Faci 
'Nuestra Señora 
del Pi lan 
«Medalla conmemorativa del Centenario 





«¿os compromisarios de Caspet 
Francisco Marín Bagües 
'Nacimiento de la Voluptuosidad* 




«Chiqueta de Fraga* 






E J E I € I O S 
tSantiago Rusiñol* 
Ramón Martin Durbán 
«En la fuente» 
Li-is Berdejo 
"Toda idea, claramente engendrada, nace 
vestida con su propia t á n i c a verbal. L a 
vaga forma de e x p r e s i ó n arguye siempre 
balbuceos del pensamiento. 
Pero la palabra es materia, en lucha te-
naz con el espíri tu. Transfigurar valores 
ideales en el puñado de monedas de la pro-
sa, es siempre entablar una penosa escara-
muza. Concebir es placentero, realizar ar-
guye muchas resistencias vencidas. E l idio-
ma es un antiguo enemigo, m á s temible 
cuando se nos acerca l a m i é n d o n o s las ma-
nos. C a v e c a n e m escr ib ir íamos en el dintel 
de esos libros donde la frase devino tan d ó -
cil y el estilo tan "fluido"—^ s e g ú n la v ie ja 
a d j e t i v a c i ó n r e t ó r i c a — . Fluidez equivale 
hartas veces a facilidad, a hemorragia in-
contenida: a l g ú n tropel de palabras ya só lo 
nos sugiere la in tenc ión de cerrar el arca-
duz. 
Por sus delitos de elocuencia, el tribunal 
del arte condenó a la prosa a trabajos for-
zados. No puede ya salvarla ni la m ú s i c a , 
ni la decorac ión . S ó l o escucharemos al que 
sepa hacer de la estrofa o del per íodo no 
el chorreante c a n g i l ó n de noria, sino el 
bello fanal. P a s ó el tiempo del sublime tor-
bellino. N i g á r g o l a , ni surtidor, ni catarata. 
Queremos agua filtrada en un vaso muy 
limpio de cristal. 
L a idea nace vestida, pero es preciso 
ajustar bien los paños y recortar los aram-
beles : imantar los hilos m á s robustos de 
la trama, hac iéndola metá l ica y vibrát i l ar-
madura; polarizar los bordes, h a c i é n d o l o s 
engarces del pensamiento—y del periodo— 
venidero. Y escamotear vocablos puentes, 
cuando no podamos hacer de ellos finas pa-
sarelas. 
E n t r e frase y frase, dar alguna vez un 
ági l salto, aunque la cadena l ó g i c a sufra 
el peligro de quebrarse. Bueno es burlar a l -
guna vez al implacable centinela que nos 
lanza su alerta, inv i tándonos a rastrear por 
el foso. Brota el pensamiento como un pro-
yectil : no es preciso señalar todos los pun-
tos del trayecto. M á s nos interesa el cer-
tero impacto." 
" H a y una prosa dócil , maleable, amante 
otoñal que conoce su inminente ruina. O t r a 
dura, huidiza, virgen huraña que se resiste 
al beso. Moldear carne tan macerada, es 
fácil . T r a b a j a r en m á r m o l virgen es muy 
penoso. 
H a y prosa instrumento y prosa forma. 
Medio y fin. Est i lo c o m ú n v estilo singu-
lar." 
"Se suele fustigar al mal escritor, s in 
advertir que el mal escritor no existe, al 
menos como objeto de crít ica. S í existe el 
estilo común, es decir, el estilo del que no 
lo tiene. E n arte es nada el mal escritor y 
só lo es atendible la turba compacta, el en-
grudo aglutinante de la masa. Porque un 
grito más bronco sólo determina una mayor 
capacidad para el insulto, una a lus ión m á s 
procaz es só lo cierto afán mal embozado 
de cotizar deprisa su vehemencia. 
L a turba espesa del estilo c o m ú n merece 
a tenc ión como dolencia, como veneno lento 
del ingenuo lector. Suprimido en las letras 
el estado llano, el lector l l egar ía siempre al 
estilo singular, es decir, al individuo es-
critor. Primero habría asombro. Luego, la-
bor comprensiva. Por ú l t imo, f ru ic ión de 
haber gustado buena fruta mental. 
Ahora , la gran masa de lectores llega a 
la masa-escritora que escribe "llanamente", 
es decir, sin relieve alguno, y, primero. 
siente la f ru ic ión de tropezar con un igual, 
luego la gratitud que reclama un sujeto re-
signado a sacrificar su individualidad por 
escribir en el estilo c o m ú n de su lector." 
" E l beso y la palabra — se ha escrito — 
se secan siempre en unos labios mercena-
rios. S ó l o el amante y el artista pueden ha-
cerlos reflorecer. A p u r a r el zumo de un 
beso, como sorber la médula de una pala-
bra, es algo fuera del comercio. Por eso 
hay prosa industrial y prosa de lujo. L a 
prosa de lujo debe ser siempre un regalo. 
H a y otras prosas, como hay otros besos. 
P r o s a decorativa, ornamental, besos de pro-
tocolo, e m o c i ó n de canci l ler ía . Y prosa "cas-
tiza", donde cada palabra. se provee para 
entrar en la frase de un pasaporte firmado 
por el inspector de po l ic ía del idioma. 
H a y t a m b i é n la prosa dóci l de la ciencia 
que se resigna a su papel de instrumento, a 
andar siempre de bata. S i alguna vez quie-
re endosarse la levita, se ve que le ha que-
dado estrecha. Mientras el sabio engruesa-
ba, se iba la levita estilizando. 
Queda incluido entre los sabios el filólo-
go. Y el g r a m á t i c o , el cronista puntual.. . 
Todos son fieles servidores de la palabra. 
Unos la visten y otros la acicalan. Unos la 
administran y casi todos—solapadamente— 
la cortejan. 
S ó l o el artista la desnuda y, amorosamen-
te, la posee." 
" B a j o la ventana, el estanque, no la ho-
guera. 
" L a llama és bella". E l fuego purifica y 
glorifica. S i arrojamos a la hoguera nues-
tros libros envejecidos, nuestras olvidadas 
estampas, el suplicio hará, de todo, antor-
chas. 
H a y que destruir muchas cosas, pero es-
cogiendo bien el arma y el patíbulo. L a tea 
es grande. Tiene un bello sentido t rág ico . 
P i r a es tanto como altar. E s mejor el agua 
E s mejor un estanque. N i siquiera el m a r : 
tm p lác ido estanque. Y , barquitos, ¡barqui -
tos de papel! 
U n a m a ñ a n a quedará limpia nuestra mesa 
é e todos esos libros y papeles que hicieron 
de nuestro cerebro un bazar. Todo lo lle-
varemos a orillas del estanque. Al l í ven-
d r á n los n iños . Mientras llegan, iremos 
descosiendo los v o l ú m e n e s . H o j a s en cuar-
to, para barcos de vela; hojas en octavo, 
-para góndo las . Con los folios de grandes 
revistas, haremos lindos trasat lánt icos . 
Cuando los n i ñ o s lleguen, se apoderarán 
«de los barquitos, y lanzarán su juguete al 
a g u a quieta o levemente rizada. Pronto, 
unos barquitos se perderán de v is ta; otros 
se hundirán , al ser botados. No importa. 
Seguiremos construyendo escuadras. Y los 
n i ñ o s , sin pensar que cada barquito lleva 
dentro un gran e n s u e ñ o o una vanidosa 
norma, irán arrojando al agua sus lanchi-
tas, sus g ó n d o l a s . Luego, una ráfaga hun-
d i r á el ú l t imo poema o el ú l t imo sistema 
•de filósofo. E l agua borrará dulcemente 
todo rastro de lo pintado o escrito. S in 
chisporroteos, sin t r á g i c a apoteosis, todo 
l iabrá terminado." 
" E s preciso forjar una prosa que só lo 
pueda ser le ída a media voz." 
"Bueno es llamar a las cosas por sus 
nombres, pero es mejor hallar para las co-
sas nombres bellos." 
" T e r t u l i a : zoco de ideas. 




lulio Garcia Condoy 
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(Propiedad de Prensa Española) 
Francisco de Cidón 
«Georgentor: Dresde» 
Luis Sánchez Sarto 
54 
m o n s o 
El Piropo 
Félix Gazo 
(Grabado directo en madera) 
losé Monsó 
Jota heroica 
luán 'osé Garate 
i -
f Proyecto de decoración de ana plaza de puebla* 
Salvador Martínez 
'i 5 
«Híjar: Nuestra Señora de Arcos' 
Vicente García 
«4 orillas del Ebro* 
«En el Calvario» 
A. Gómez Gimeno 
«Plazuela de San Nicolás* 
Ambrosio Ruste 
Rafael Aguado Arnal 
«Monasterio de Veruela* 
(De un poema evocador) 
Hermenegildo Estevan 
56 
«£7 reo galante* 
Octavio Castro Soriano 
* * **** 





• I. Borobio 
«600 años en la Infantería española» 
Siglo xiv Siglo 
Alfredo Uriarte 
58 
* i hstn: • > • 'Plaza e iglesia de la Magdalena» 
V. Guillermo Pérez 
en la prisión» MflHMHHHHH 
Torre t/eZ homenaje del 
Monasterio de Piedra» 
Antonio Abizanda 
^ iVvcs ,;h"i ;'r::-.~:: r 
Léòpòido' Albesa'' 
Cascada de los Fresnos: 



























«Lance de honor* Timoteo P. Escudero 






Manutl Bayo Marín 
«La Srta. Carmina Camps* 
Francisco Ugalde 
* Chárlestón» Luis L. Mata 
^ Cartel de fiestas» 
Codín Hermanos 
E l Dentista: ¡No puedo, no puedo! ¡Tiene V. muy dura 
esa muela. 
—Pues le advierto que es de leche. . 
—¡Será de leche condensada! 
César Chóliz 
'Rincón pintoresco de Sos del Rey Católico» 
M. Ambrós 
«Martirio y glori-
ficación ds Santa 
Engracia» 




« 4 Ibarracín: Calle 
del Chorros 
Mariano Félez 
"Plazoleta en Quinta Juliat 
Julia Peguero de Trallero 
'San Juan 






L O S H I E R R O S A R T I S T I C O S M O D E R N O S 
Cuando en E s p a ñ a , d e s p u é s de un olvido de cientos de a ñ o s , r e s u r g í a el arte de la forja y repujado copiando 
los tipos c lá s i cos , F r a n c i a celebra la E x p o s i c i ó n Internacio-
nal de Artes-" Decorativas. E s t a E x p o s i c i ó n tiene caracteres 
de una suntuosidad majestuosa, que marca nuevos tipos en 
la d e c o r a c i ó n . 
L o s hierros forman una parte expresiva de esta evolu-
c ión , y son parte integrante de una norma altamente deco- • 
rativa. 
Edgaixl Brandth, K i s s , Szabor maestros forjadores, ha-
cen del hierro la gracia y exquisitez francesa dentro de una 
traza hermanada a la d e c o r a c i ó n moderna; convierten el 
hierro en un elemento de igran importancia decorativa, que 
es a la vez la evocacióri de un fervor de otras épocas , en 
que el hierro tuvo su elevada aristocracia en las Artes l la-
madas menores. 
Estos forjadores crean trazas nuevas refinadas, que ele-
van al hierro a una c a t e g o r í a digna de la representac ión 
de un modo nuevo, gracioso y exquisito, como el alma de 
F r a n c i a . 
E s p a ñ a , sin embargo, es invadida por los gustos del R e -
nacimiento. Se copian sus trazas; menos m a l ; se logran 
procedimientos perdidos, y surgen de nuevo vocaciones al 
arte olvidado, que en otras épocas tuvo su m á x i m o esplen-
dor. E n este arte se refugian temperamentos de artistas, que 
tal vez se hubieran perdido en otras sendas del arte. E s t u -
dian lo v ie jo ; resucitan la fragua con la forja, y emulan 
fervorosos las trazas bizantinas, g ó t i c a s , platerescas.. 
E n todas las casas se construyen salones del c lá s i co esti-
lo e s p a ñ o l ; l ámparas , hacheros, r e jas ; son un elemento in-
dispensable. E l forjador, forja y forja, mirando siempre a 
los tiempos pasados, y se hace viejo, torpe, ante un hor i -
zonte limitado a una norma. 
Alguno en cuyo espír i tu joven prende la inquietud noble 
de la evo luc ión , agobiado por la pesadumbre de las trazas 
arcaicas que formaron su espír i tu , se desprende amoroso de 
ellas, para convertirlas en nuevos ritmos, dando juventud a 
lo viejo, conservando un fervor entre sedas rec i én tejidas,' 
lo mismo que hicieron los Andinos, los Villalpandos. M a s 
son pocos los que acogen en el regazo de su fragua la in -
quietud universal ; les desconciertan las audacias de algunos 
espír i tus hermanos en las Artes menores; hicieron de su 
A r t e un rito imperecedero, y les parece un sacrilegio beber 
en otras fuentes; abandonaron su esp ír i tu a otros tiempos, 
y sin sentirse viejos, se creen demasiado serios para lo que 
ellos creen juegos infantiles, juegos de palabras cruzadas; 
y tienen miedo de asomarse a los jardines de la e s t é t i c a 
moderna, llenos de racimos de un giro intelectual sazonado,, 
lleno de flores j ó v e n e s y bellas, trasplantadas de pa í ses e x ó -
ticos, pero hermanas en belleza de los claveles sevillanos, 
de los geranios, de las rosas. . . 
S i n embargo, arquitectos j ó v e n e s , trazan la casa moder-
na, c ó m o d a y alegre, que sepa recibir luz e n t r e g á n d o s e toda 
con sus nuevas galas decorativas, como una novia joven. 
E l hierro toma parte en este aderezo de la casa, converti-
do en joyas út i les que el arquitecto ha de trazar, y que lue-
go el forjador interpretará sin sentirlas; algunos ni h a r á n 
por comprenderlas, t endrán miedo; mas otros, v e r á n en l a 
casa moderna a la amada, a la amada buena, y t r a z a r á n so-
los sus primores de hierro que luego f o r j a r á n en su fragua, 
con todo su car iño . 
Pablo Remacha Nogueras. 
Calatayud, Claustros del Santo Sepulcro, y diciembre de 1928. 
I n d i c e a l f a b é t i c o d e l o s a r t i s t a s q [ u e c o l a b o r a n e n e s t e n ú m e r o 
Pag-inas 
Abad, Epifanio 48 
Abizanda, Antonio 59 
A c í n , R a m ó n 59 
Aguado A r n a l , Rafael 56 
Agui lar , Ensebio 49 
Albareda Hermanos 45 
Albesa, Leopoldo 59 
A l b i ñ a n a , Franc i sco 42-
A m b r ó s , Manuel 63 
Anel , Enr ique 44 
A n s u á t e g u i , Federico Portada 
A z n a r , Enr ique 59 
Bayo M a r í n . Manuel 62 
Bayod, Ange l 44 
Berdejo, L u i s 52 
Eorobio, Regino 42 
Borobio, J 58 
Bravo , Pascual 42 
Bueno, J o s é 45 
Bueno, Abel 60 
Burr ie l , F é l i x 46 
Cantero, Segundo 63 
Cardona, Rafael 59 
Carq u é , Marcelo 43 
Castro Soriano, Octavio 57 
C i d ó n , Franc i sco de 54 
C o d í n Hermanos 62 
Corrales , Manuel 60 
Coscolla, Fel ipe 44 
Chól i z , César 62 
D í á z D o m í n g u e z , Ange l 50 
Páginas 
Estevan, Hermenegildo 56 
F a c í , Pedro 49 
F a c i , Miguel 49 
F é l e z , Mariano 63 
F e r r e r , Franc i sco 61 
Figuera , L u i s de la 43 
G árate , Juan J o s é 55 
Gargallo, Pablo 47 
Garc ía , E l i a s 54 
Garc ía , Vicente 56 
Garc ía Condoy, Honorio 46 
G a r c í a Condoy, Julio 53 
G a r c í a Mercadal, Fernando 42 
Cazo , F é l i x 55 
Gella, Mariano 59 
Gisbert, Antonio 44 
Gisbert, Salvador 54 
G i l Los i l la , G e r m á n 46 
G ó m e z Gimeno, A 56 
G o n z á l e z Berna l 60 
Grac ia , L u i s 51 
Herrero , Herminio 61 
Horno, Santos 60 
Huerta M a r í a , Alberto 43 
Ibarz, Franc i sco 48 
L a s u é n , Mario 49 
L e ó n Astruc , M 53 
L o r d a , J o s é M a r í a 44 
M a r í n , L u i s 61 
M a r í n B a g ü é s , Franc i sco 50 
M á r g a l e , Antonio 63 
Páginas 
M a r t í n D u r b á n , R a m ó n 52 
M a r t í n e z , Salvador 55 
Mata, L u i s L . 62 
Mateo L a r r a u r i , J 47 
M o n s ó , J o s é 55 
Navarro , Miguel Angel ,43 
Palau, Carlos 47 
Pal larès , Joaqu ín 63 
Pamplona, Timoteo 61 
Pascual Temprado, Ricardo 45 
Peguero de Tral lero , Jul ia 63 
P e l e g r í n , Santiago 54 
P é r e z , Guil lermo 58 
P é r e z Compans, Ricardo 58 
Remacha, Pablo 49 
R i n c ó n , Vicente 51 
R í o s , Teodoro 42 
"Rodio" 57 
Ruste, Ambrosio 56 
Salaberri , Pascual 47 
S á n c h e z Fustero, Pedro 45 
S á n c h e z Sarto, L u i s 54 
S e c u r ú n , Marcelino 43 
Sorribas, Franc i sco 45 
Teix idor ( " T e i x í " ) , L u i s 57 
Tolosa, Manuel 48 
Torres , Antonio 46 
Ugalde, Franc i sco 62 
C r i a r t e , Alfredo 58 
Vi ladr ich , Miguel 51 
Zamora, Joaquina 61 
64 
I n a u é u r a c í ó n d e l t r a y e c t o Z u e r a - T u r u ñ a n a 
d e l a l í n e a d e l C a n f r a n c 
íT X n a nueva fecha h a ' v e n i d ò a completar el j ú b i l o p o r 
\ * À . ,1a apertura del tráf ico en el ferrocarri l transpirenaico 
de C a n f r a n c : la de la i n a u g u r a c i ó n del trayecto Z u e r a - T u r 
rufiana, celebrada con gran solemnidad y entusiasmo el 
d í a 4 del corriente. 
E l v ia je por la nueva l ínea estuvo lleno de las emociones 
propias de ver nuevas tierras atravesadas por un tren que 
a l lanzar al viento sus penachos de humo pregona el avance 
de la Humanidad y la m é j o r a c i ó n de los pueblos. 
.. C o r r e el tren, orlado de banderas y gallardetes, y a los 
pocos momentos de salir de la e s t a c i ó n de Zuera , todos los 
viajeros lanzamos el mismo grito de a l e g r í a : ¡ l a nueva v í a ! 
¡ y a estamos sobre el nuevo c a r r i l ! 
Y as í es en efecto. A l fondo, a la izquierda, hemos dejado 
los montes del Castellar, y parece que nos dirigimos a los 
de Zuera , pero el tren ha entrado en la recta enorme que lo 
l leva a T u r u ñ a n a y deja a los montes de Z u e r a y de P o r -
t o l é s mientras atraviesa el llano estepario que nos lleva a 
la Vio lada. Enseguida, y siempre a la izquierda, i r g u i é n -
dose sobre la hondonada del Gallego, las crestas de los mon-
tes de G u r r e a y Monlora anuncian los estribos del Pirineo. 
L a primera e s t a c i ó n del nuevo trayecto: Gurrea . A l l í es-
t á n agolpados todos vecinos, que vitorean la llegada del 
convoy. ¡ V i v a el primer tren y los que van dentro!, grita-
ban emocionados. L o s abuelicos lloraban de a l egr ía , pues 
p o d í a n por fin ver correr el tren de que tanto se hab ía ha-
blado. 
" • — A h o r a — a ñ a d í a n — s ó l o nos faltan agua y escuelas. 
, Saludos, aclamaciones, el tren vuelve a correr, lanzado 
por la recta que acorta su camino. . . Y d e s p u é s de pasar so-
bre el r ío S o t ó n , cruzamos los llanos de la Vio lada y luego 
los de A l c a l á de G u r r e a ; a la izquerda, en el fondo, el salto 
de Marracos nos habla de la potencialidad industrial del 
G á l l e g o . D e t r á s e s t á n las Cinco Vi l la s . Pensando en ellas 
se nos ocurre pensar en un tren que atravesando esta co-
marca uniese Huesca con Tafa l la y mediante un ramal de 
Huesca a M o n z ó n , v e r í a m o s f á c i l m e n t e una formidable 
u n i ó n del M e d i t e r r r á n e o con el Cantábr ico . 
Aplausos y v í tores nos sacan de nuestro ensimismamien-
to. Llegamos a la e s t a c i ó n de Ort i l la . 
• L a rodean buen n ú m e r o de carros adornados y cabal ler ías 
que han tra ído a ver pasar el tren a m u c h í s i m o s comarca-
nos, que en alegre r o m e r í a han llegado de Marracos , P ie-
dratajada, Puendeluna, V a l p á l m a s , L a Corvi l la , Ort i l la . 
Tormos , etc. 
• E l aspecto es formidablemente pintoresco y emocionante. 
Tanto suspirar por el tren, al fin lo ven cruzar aquellas tie--
rras olvidadas hasta hace poco. 
Sale el tren. A la derecha, muy a l fondo, tras unos cerros, 
han quedado las obras de los Riegos del Al to A r a g ó n . ;, 
E l paisaje se ha transformado. L a t ierra se ha cubierto 
de v e g e t a c i ó n silvestre, de carrascas y sabinas. Luego de 
cruzar junto a la Alberca de Tormos, en medio de matorra-
les de carrascas y junqueras secas, una dula de vacas apa-
cienta; la m o n t a ñ a se aproxima. Sobre la dula cinco á n a -
des ponen con su volar una nota alegre: cerca hay agua. 
O t r a e s t a c i ó n : B i s c a r r u é s . A l e g r í a ; parabienes, aplau-
sos, felicitaciones... 
E l tren sigue avanzando por la recta nueva, como que-
riendo demostrar definitivamente la r a z ó n de su trazado. 
Corre , corre, y a la derecha comienzan a verse los postes 
te legráf icos de la l ínea de Huesca. Cada momento las dos1 
l íneas se aproximan m á s . Se ve un puente, cruzamos un 
caserón , y un ligero movimiento del coche nos anuncia que 
las dos v í a s se han unido. Poco d e s p u é s llegamos a Ayerbe. 
P o d í a decirse que allí se ha condensado el entusiasmo de los 
pueblos favorecidos por el nuevo tren. 
T o d a la pob lac ión ha acudido a la e s t a c i ó n para manifes-
tar su contentamiento. 
Sigue el tren hacia A r a ñ o n e s . E n Jaca se hace un recibi-
miento triunfal al nuevo tren, y cuando llegamos a la E s t a -
c i ó n Internacional nuestra a l e g r í a no tiene l ími te s al estre-
char las manos de los queridos amigos del B e a r n que han 
acudido para celebrar la i n a u g u r a c i ó n del trayecto que acor-
ta la distancia entre Zaragoza y Pan . 
U n suculento yantar es motivo para exteriorizar nuevas 
aspiraciones aragonesas, que seña la en acertadas frases el 
Alcalde de Zaragoza S r . A l l u é Salvador. 
Porque el Canfranc ya corre, pero no es justo que conse-
guido nos durmamos. A h o r a queda: Electrif icar la l ínea, 
unir la con el Caminreal , que pronto quedará terminado, y 
conseguir los nuevos ferrocarriles que, atravesando a A r a -
g ó n , unan los mares Cantábr ico y M e d i t e r r á n e o . 
Y tras un sentido acto religioso en la iglesia de A r a ñ o -
nes, los expedicionarios regresan a Zaragoza, mientras el 
cronista les dice ad iós por quedar en A r a ñ o n e s hasta la 
hora de salir el tren que lo ha de llevar a P a u para asistir 
a la Semana E s p a ñ o l a . 
M A R I N S A N C H O . . 
E s t a c i ó n Internacional de Canfranc, 4 de marzo de 1929. 
E N L A S O C I E D A D F O T O G R Á F I C A 
G O N F E R E N C I À D E L S R . L O R E N Z O P A R D O 
D e n t r o del curso de conferencias que viene desarro-llando, con gran é x i t o , esta cultural Sociedad, se ha 
celebrado la s eña lada a su Presidente D . Manuel Lorenzo 
Pardo, acerca de un tema tan interesante como el de "Opt i -
ca t écn ica" . 
E n tono ameno y familiar, no falto de belleza en la ex-
p r e s i ó n y en el concepto, c o m e n z ó su d i s er tac ión el confe-
renciante, d e s p u é s de un saludo a la concurrencia, con la 
e x p o s i c i ó n de las leyes que rigen al f e n ó m e n o de la refrac-
c ión , pasando d e s p u é s a examinar la f o r m a c i ó n de la ima-
gen en la placa sensible, as í como la dependencia que existe 
entre aquél la con l a distancia al objeto y la distancia focal 
del objetivo. 
E x p l i c ó c ó m o experimentalmente puede el aficionado de-
terminar la distancia focal principal de su objetivo y la 
s ign i f i cac ión de la abertura relativa que consignan Jos fa-
bricantes. Dedujo gráf ica y ana l í t i camente lo que se entien-
de por profundidad de campo y profundidad de foco, pasan-
do a determinar la distancia h i per focal, y obtuvo de tales 
conceptos deducciones de alto valor en la prác t i ca corriente. 
A n a l i z ó el importante papel del diafragma y d ió a cono-
cer una tabla de exposiciones fundada en su experiencia 
personal, terminando su interesante d i s er tac ión con el exa-" 
men de los diversos sistemas ópt i cos desde el punto de vista 
de su eficiencia t écn ica y art í s t i ca para obtener en cada 
caso el mejor partido de la infinita variedad de asuntos que 
se presentan ante el objetivo de una c á m a r a fotográf ica . 
Dada la competencia del ilustre ingeniero en estas cues-
tiones, no hay que decir que fué muy felicitado por los nu-
merosos aficionados que acudieron a escucharle. 
L a b o r d e l S i n d ¡ c a t o 
SE remitieron para su e x h i b i c i ó n en el Certamen P e r m a -nente de T u r i s m o de S a n S e b a s t i á n algunos carteles y 
propaganda abundante. E s t a E x p o s i c i ó n , que t endrá lugar 
durante los a ñ o s 1929 y 1930, reun irá las publicaciones es-
p a ñ o l a s dedicadas a la a t r a c c i ó n de forasteros y toda suerte 
de carteles y propaganda. E l material relativo a Zaragoza 
sé r e n o v a r á p e r i ó d i c a m e n t e . / 
* * * 
Se trabaja activamente cerca del Patronato Nacional de 
T u r i s m o intentando la c o n s t r u c c i ó n de un refugio de uti l i -
dad para los usuarios de la carretera a Barcelona, situado 
entre Agu i lar y Bujara loz . S e trata de procurar que en esa 
zona desér t i ca ofrezca en adelante un paraje út i l para el so-
corro de los automovilistas. 
Se ha mantenido correspondencia y facilitado informes 
respecto de Zaragoza a las siguientes direcciones: Z . Szen-
de, de Budapest; O r f e ó n de Val lado l id ; Pablo M u r , acerca 
de la carretera de Biescas a Broto por Cotefablo; B a n c a 
M a r s a n s ; Consulado de Port - S a i d ; Herbert Rinkes , sobre 
los cursos de la Univers idad de V e r a n o de J a c a ; Sindicato 
de Inic iat iva de Munster; C a s a de E s p a ñ a en R o m a ; W a -
g o n s - L i t ; International Sport and Motoring; Echeveste y 
C o m p a ñ í a , de I r ú n ; Franc i sco Muro , de S a n S e b a s t i á n ; 
Consulado de E s p a ñ a en Dresde; Coros C l a v é ; Sociedad de 
T u r i s m o de S e g ò v i a ; Conde de S a i n t - S a u d ; H e r a l d o de 
M a d r i d ; R e i s e b ü r o W e r t h e i n ; Carlos Muntadas; A l c a l d í a 
de Benasque; Cedok Burean de P a r í s ; Agence Hispano-
I t a l a ; T i e r r a B a j a , de A l c a ñ i z ; E n r i q u e de las C u e v a s ; 
Centro A r a g o n é s de T a r r a s a ; C o m p a ñ í a de Ferrocarr i l e s 
del Norte ; S r . Maestro de P r i m e r a e n s e ñ a n z a de Jarque de 
la V a l ; T o u r i n g Club de F r a n c i a ; Revis ta H i s p á n i c a , d e 
Bucarest ; diario L a V o s de A l c a ñ i z ; Centro A r a g o n é s d é 
Barce lona; Centro informativo de Tarragona , y otros. -
Actualmente preocupa a la Junta la p r e p a r a c i ó n de los, 
anunciados folletos para las Exposiciones de Barce lona y 
Sevi l la , que se ed i tarán en gran pro fus ión . Se prepara tam-
b i é n l a parte tur í s t i ca que debe figurar en el pabe l lón a r a -
g o n é s de Sevi l la y el stand que por su cuenta monta el S i n -
dicato en Barcelona. ; > 
Se han cursado solicitudes respecto de la parada que se 
c o n c e d e r á seguramente a los trenes en la e s t a c i ó n de V i l l a -
n ú a , de reciente apertura a l tráfico, para que los turistas 
puedan visitar las grutas situadas en dicho t é r m i n o m u n i -
cipal. • Í 
* * * - \ ' \ 
H a b i é n d o s e constituido el departamento de turismo de l a 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i l e s del Norte de E s p a ñ a , el S i n d i -
cato ha entrado en re lac ión con el nuevo organismo, t ras -
l a d á n d o l e determinados asuntos que afectan a l tráf ico por 
las l íneas de dicha C o m p a ñ í a , esperando de la a c t u a c i ó n de 
dicho departamento beneficiosos resultados y c o m p l a c i é n -
dose de que las C o m p a ñ í a s f é r r e a s dediquen la a t e n c i ó n que 
merecen a estos asuntos tan interesantes. 
A l delegado del Patronato de T u r i s m o en esta r e g i ó n se 
le renuevan los votos en solicitud de que se lleve a feliz 
t é r m i n o el trazado de la carretera de Benasque a L a s 
Bordas. 
H U E V O S S O C I O S 
1256 D . Francisco Ginés Zaragoza 1270 
1257 D . José Ardanuy » 1271 
1258 D . Francisco Bcrnad » 
i.259 D . Jacobo C a n o » 1272 
1260 Mutua Electra J a q u e s a . . . . Jaca 1273 
1261 Molino Harinero y L u z Eléctr ica » 1274 
1262 Casino U n i ó n Jaquesa » 1275 
1263 D . Aurelio A l l u é » 1276 
1264 D . José B e s c ó s » 1277 
1265 D . P ío D í a z » 1278 
1266 D . Alberto Boned Huesca 1279 
1267 D . Manuel G ó m e z Zaragoza 1280 
1268 D . Antonio B e r g ó s Lérida 1281 
1269 D . J o s é L lamas Jaca 1282 
D . Benito G i l Sos del R e y 
U n i ó n de Propietarios de A u t o m ó v i l e s 
de Alquiler Zaragoza 
D . Vicente A n d r é s » 
D . Angel García Jaca 
D . Antonio Martínez » 
D . Luis Duch Lacasa » 
D . Lorenzo O l i v á n » 
D . Emi l i o Vic lana » > 
D . Lui s Cerve l ló » 
D. Jesús Bre íós Sanz . . . . . . » 
D . Jesús Lafuente Fuertes Zaragoza / 
D . Luis S a l a Vel i l la » 
D . Pablo Tel lo . . » -
I n d i c e á e o ^ r á f i c o i n f o r m a t i v o d e l o s p u e b l o s d e A r a g ó n 
4 G U A N T O N . — Partido de A l b a r r a c í n , provincia de T e -
ruel. L u g a r con Ayuntamiento de 185 habitantes, a 36 k i -
j l ó m e t r o s de la cabeza del partido y 36 de la capital. L a 
e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a Santa E u l a l i a ( C . A . ) , a 12 k i l ó -
I metros. C l i m a fr ío . Se reparte el correo a las . 12 y se re-
;-coge a las 11. P r i n c i p a l p r o d u c c i ó n : cereales. Ganado: 
lanar , 2.250 cabezas. F i e s t a : el tercer domingo de no-
iiviembre. E l Salvador. 
nal, 35; vacuno, 20. F i e s t a : el 29 de junio, S a n Pedro. 
A G U I L A R . — Partido de Benabarre, provincia de Huesca. 
L u g a r de 96 habitantes, a 9 k i l ó m e t r o s de E r d a o . F i e s t a : 
el 8 de septiembre. 
A G U I L A R . — Partido de B o l t a ñ a , provincia de Huesca . 
A ldea a 8 k i l ó m e t r o s . 
A G U A V I V A . — Partido de Castellote, provincia de T e -
ruel. V i l l a con Ayuntamiento de 1.793 habitantes, a 12 k i -
l ó m e t r o s de la cabeza del partido y 110 de la capital. L a 
E s t a c i ó n m á s p r ó x i m a A l c a ñ i z , a 40 k i l ó m e t r o s . Coche a 
la e s t a c i ó n . Se reparte el correo a las 8 y a las 17 y se 
recoge a las 7 y a las 16. G i r o postal hasta 50 pesetas. 
C a r r e t e r a de A l c a ñ i z a Cantavieja . R í o Guadalope, a 3 
k i l ó m e t r o s . P r i n c i p a l e s p r o d u c c i o n e s : cereales, j u d í a s , 
•frutas, patatas, vino y aceite. G a n a d e r í a escasa. A l u m b r a -
do e léc tr i co . Aguas potables. C l i m a benigno. F i e s t a : el 
28 de agosto, S a n A g u s t í n . F e r i a s , 19 noviembre. 
A G Ü E R O . — Partido de Jaca , provincia de Huesca. Pue-
blo con Ayuntamiento de 1.253 habitantes, a 55 k i l ó m e -
tros de la cabeza del partido y 40 de la capital. L a esta-
c i ó n m á s p r ó x i m a Riglos ( N . ) , a 9 k i l ó m e t r o s . Se repar-
te el correo a las 16 y se recoge a las 9. R í o G á l l e g o a 6 
k i l ó m e t r o s . P r i n c i p a l e s p r o d u c c i o n e s : cereales, patatas y 
vino. Ganado: lanar, 6.000 cabezas. Alumbrado e léc tr i co . 
p F i e s t a s : el 3 de febrero y 16 de agosto, S a n Blas y S a n 
j: Roque. 
À G U I L A R . — Partido de Al iaga , provincia de Terue l . L u -
V gar con Ayuntamiento de 496 habitantes. E s t a c i ó n fe-
t rrocarr i l Utr i l las ( Z . U . ) , a 32 k i l ó m e t r o s . Se reparte y 
I recoge el correo a las 12. G i r o postal hasta 50 pesetas. 
V C a r r e t e r a m á s p r ó x i m a Alfambra, a 20 k i l ó m e t r o s . B á -
I ñ a l o el r í o Alfambra. A g u a s potables. C l i m a fr ío . P r i n -
• l . j c i p a í p r o d u c c i ó n : cereales. C a z a ; perdiz y conejo. Cabe-
V zas de ganado: lanar, 3.500; caballar. 30; mular, 100; as-
A G U I L A R D E L E B R O . — Partido de P i n a , provincia de 
Zaragoza. L u g a r de 76 habitantes. A 2 k i l ó m e t r o s de 
Osera . 
A G U I L Ò N . — - P a r t i d o de Belchite, provincia , de Zarago-
za. V i l l a con Ayuntamiento de 1.098 habitantes, a 14 k i -
l ó m e t r o s de la cabeza del partido y 44 de la capital. L a 
e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a Longares , a 11 k i l ó m e t r o s ( C . Z i ) . 
Se reparte el correo a las 11 y se recoge a las 13. C a r r e -
tera de Muel a H e r r e r a de los Navarros . R í o H u e r v a , a 
4 k i l ó m e t r o s . P r i n c i p a l e s p r o d u c c i o n e s : aza frán , cereales 
y vino. Riqueza forestal: encina, sabina y roble. Cabezas 
de ganado: lanar, 6.000; c a b r í o , 300; caballar, 16; mular, 
150; asnal, 40; alumbrado e léc tr ico . F i e s t a : el 17 de sep-
tiembre, S a n Pedro A r b u é s . Coche correo. A u t o m ó v i l 
directo desde Z a r a g o z a , y viceversa. Precio del asiefïto 
para los viajeros, es, en 1.", 8*05 pesetas, y en 2.a, 7. 
A G U I N A L I U . — P a r t i d o de Benabarre, provincia de H u e s -
ca. L u g a r con Ayuntamiento de 263 habita i í tes , 20 k i l ó -
metros de la cabeza del partido y 80 de la capital. L a es-
t a c i ó n m á s p r ó x i m a Barbastre, a 25 k i l ó m e t r o s ( N . ) . S e 
reparte y recoge el correo a las 10. Carretera de G r a u s 
a B i n é f a r , a 6 k i l ó m e t r o s . Alumbrado e léc tr ico . C l i m a 
fr ío . P r i n c i p a l e s p r o d u c c i o n e s : vino, aceite y trigo. G a -
nado lanar, 500 cabezas. Minas de hierro. F i e s t a : el 11 
de noviembre, S a n M a r t í n . 
A I N E T O . — Partido de B o l t a ñ a , provincia d é Huesca , 
L u g a r de 79 habitantes, a 5*07 k i l ó m e t r o s de S e c o r ú n . 
a v i i i i i s T ^ s f f 





A l v i s i t a r Z a r a g o z a n o d e f é l S tile 
t o m a r i o s f a m o s o s C H O C O L A T E S 
t a n r e c o m e n d a d o s p o r i a s m á s a l t a s 
e m i n e n c i a s m é d i c o - q n í m i c a s . 
R e c o n o c i d o s c o m o l o s m e j o r e s p a r a 
l a s a l u d 
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E x p e n d i c i ó c r á p i d a d e b i l l e t e s d e f e r r o c a r r i l y p a s a j e s m a r í t i m o s . 
B i l l e t e s d i r e c t o s y d e i d a y v u e l t a i n d i v i d u a l e s y c o l e c t i v o s . B i l l e t e s 
k i l o m é t r i c o s e s p a ñ o l e s . B i l l e t e s c i r c u l a r e s i n t e r n a c i o n a l e s c o n i t i n e -
r a r i o p r e e s t a b l e c i d o o s e ñ a l a d o a g u s t o d e l v i a j e r o . P a s a j e s a é r e o s » 
E x c u r s i o n e s c o l e c t i v a s a c o m p a ñ a d a s y o r g a n i z a c i ó n d e v i a j e s p o r g r u p o s , 
c o n o s i n g u i a . O r g a n i z a c i ó n d e t r e n e s e s p e c i a l e s p a r a t o d o s l o s p a í s e s » 
V i a j e s a f o r f a i t i n d i v i -
d u a l e s y c o l e c t i v o s . P e -
r e g r i n a c i o n e s . S e g u r o s 
d e e q u i p a j e s . V i a j e s e n 
a u t o m ó v i l e s . 
N o s e n c a r g a m o s d e e s -
t u d i a r g r a t u i t a m e n t e 
t o d o p r o y e c t o d e v i a j e 
q u e s e n o s i n d i q u e , f o r -
m u l a n d o e l p r e s u p u e s t o 
r e s p e c t i v o * 
A G E N C I A S 
BARCELONA 
Rambla Canaletas, 2 y 4 
MADRID 
Carrera San Jerónimo, 43 
S E V I L L A 
alie Tetnán, 1 
VIGO 
tile Urzáiz, 
ALMA D E MALLORCA 
Conquistador, 44 
VALENCIA 
'tutor Sorolla, l í 
ZARAGOZA 
Plaza de Sas, 5 
Y o he llegado solo de París gracias a las muchas 
comodidades que proporciona VIAJES MARSANS...» 
un BSBd ojuamoui ajsa apsap & •peppxpj Bajsanu aouaiu 
asani BstiED b}S3 aod anb aamaj ói i Basd sajuapijns 
aipBd íui ap jBpaaaq Biqap s o i o A 'amiiqns ub; BuqB 
Bi[anb8 anb sapBiuaj sbui BpBU A sauaiq sojjo ua o p p a j 
-OABj ODod sapasani Bunjaoi B[ ap is sand 'iouib íui aod 
A SOA aod oS[B iaDBq p BqBji[pp| a ui anbaod Bipajsa 
íui b SBpsaS ip pjuaiuipBu oajsanA ap aio ¡b á 'aaquiou 
p p BuiBj B[ Buosaad bj b aiun anb aAnj 0[OS A'o judEg 
oapa^ sapBja anb adns san'dsaQ -uaAol uBj'anbunB 'jas 
Baaipnd sbui' is sbui A 'aíuauiBpqduina' soa sapBqsua^ 
B[ 'íui ap'ouSip aaqmoq un ap '[Bqsa ajquioq un ap 
opButioj Biqsq aui oA anb uopa^jaad ap Bapi bi anb ia 
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ou anb aioipuodsay -ouiaBa A aouiB onSijuB ns ap Baa " 
anb Buijaoiv b çjunSaad uoisbdo buu opuBDsnq A 'Baa 
p anb oSani apsap ohp sa[ anbaod 'ojndBg oapa^ oms 
Bui jao^ Biusiiu B[ BaBd uub aas osinb ou Bip aauiiad 
i g 'BpBunD bj Bjscq 'uoaBaSaiB as sopoj oaad 'aB[qBq 
ap sajuB opouoa oi B ip o[os A 'ojndBg oapa^ o S a n 
•oajo b ouBiu ns aEp 
anb oaauiud opBjsa pnbB ua auoui b BpBuSisaa 'sopo; 
BaBd a[qisuasui Baa B[p SBajuaiui 'BpBpiAjo Biuaj B[ anb 
soub a p i s BpBq ajsa A 'uozBaoa ns b oSan anb aaqtuoq 
ODiun [B unB BqBuiB A opBuiB BiqBq anb ap ¡Bpadsa 
BstiBD B[ BqBaqo 'sBiuape Buyaoj^ ua oaa^ -SBípauop 
spi ua BZUBpnuí aoÁBiu ap A ajaanj sbui b[ A 'Baajua 
pBpa buu 'Baoda buu BSBd oaupijupA soi b soub ajupA 
soi aQ ¡qv'- 'f^poj p p Baaiuinsuoo B[ ouij souaiu a[diuaj 
ap o bsouiiub souaiu B ip aas b anb 'Biuisisouad uop 
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9tz " 
BZBjd S[ E jibs ^soaauaB so^ aiuaA uapns anb Eaoq Et b ^ 
"Bpuai; ap opESaBa oSiBaj o i aui A oajsEqaBg b oÍEq A ¡Baa 
anb osap anb A! '(pajsn ap uopaad uoa) oaanq un oadraoa 
aní A Aoa anbuo^ -biui b̂  b A j e i í e d 'oA sb]¡aí -Bdip^j B[ 
b aBaon oziq 3 aaiuoo osinb ara 3S A ouia anb 'sbui aapBd 
ti} A 'sEpap oj PaisaAns 'uaiquiBi n; ^ iopipa3d snb 
''sajuaS SEi UBpap 'odoí an^)] -aijuara BaBbp ara ou anb 
opBun3 ira ç j sa inbv 'aaínra ira ap p A oira p 'soduiBa 
sop"soi 'opuaA A Aoa A otóa 'Éip orasira pnbB ^ -BraBa 
E[ ua souiEq8jS3 A bububui ap unB Baa anb 'a}UEA3[ 3ra 
A 'E}U3;uo3 ssnd B[ ojsa uod ^ -saauojus SBa3A bA í uos 
ouiod saqBs ou uns 'ounSuiu ojsia SBq ou u n v 'sauoiqop 
soi HlB Jod uauans BDaB p ua SBjpiqaa anb Esoa BpB3 b A 
'sea'pua A 'bsiui B seAba opuBna Bjsaij ap SEip soi BpB[ 
- i p a snb A Bdpng 3n() ·UB3S ô  ou anbunE 'uos oi SEpoi 
sE3ia'sEi anbaod 'esoraaaq sera uaiquiEj A 'esu oSBq a; 
S E p j B d sop U3 A 'is 3nb auiiQ 'aouBí ap ouiod isb A 'oíoaa 
3p UBaira 0[ sopo; í o u s n q S3 3aqod unSuiu opunra 3;s3 
ua 'E)Uo; 'bue^ souanq 3p soraiU3A 3nb ussip oiuua 
:oipuodsaa ara ^ ¿ogiaBi 'U3iq saaasd a;? ;oa3uos3iu 
3uia33Bq A Bpuai; 3p BiasaEqp aaua; A 'sesos sea;o A s e o 
-3dsa 'opEfES o ú i a o ; 'sEuipaBS 'oíapBqB 'zoras 'uEd 'ouia 
"ajpDE aBadraoo sand opÉsuad 3q o^ -Baijuara sa ou os3 
is E3S opnuao3 ¿EjuaajE a3S 3pand? 'asaapra op 3U3i; 
ó u U3inb B BpESod aEp i g ¿B;u3a|E aas 3p3nd? íj3pu3A A 
jBaduioD i g -sopiAaas jeui ub;s3 A 'oaED sbui uESEd o[ A 
aoAEj opii3ipid i iEpuE A 'iBaÉd op b uaqES ou soaaÍBiA A 
soaauaB soi A 'B;U3a|E aod u3U3i| 0[ 3nbaod 'oaauosara iu 
oaapua; ass aasinb 3ipBU aBSn¡ 3ïS3 U3 3nb saA bA :3lip 
3i oA A oqonra oaSaiÉs Bdqag i ^ •SEaqEiBd sbj sa j íóS 
-aa 3ra ou A aB[qBq aiuBÍSQ 'BaEdaa as ou SEtnap o[ ua 
A 'pBpa3A B[ S3 pBpj3A B['oa3d fajuBiaBd p ooqdaa 'as oi 
Bj^ -AEq sbsod s b í j o SBun8[B anb 'opsuna p otip ' u ç r a i s 
upnf 'soiub^\ -PSOD Bajo ou A 'opunra 3jS3 ua Eauoqsap 
sa ojos os3 '3_[ip ai 'aouas 'is san^ -sopraasuod sEsuaid 
ou snb 3S bA anb 'ij aod ba ou :oA ipuods3a 3[ 'Bqoq 
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sa o í o s 'opuñra 3}S3 ua í B d i p j 'Eaipv "opsira uis aiaBd 
aquella amistad y la sangre, m á s discreta que Juanita, 
m á s amable que Paulina, m á s hermosa y digna que las 5 
dos, y la verdadera gloria mía y de mi familia. Mira s i 
no el concepto que mereces a mi padre. Y le e n s e ñ ó la 
lista de las doncellas con la nota que tenían todas. 
Miróla Morfina, estaba ella la cuart , h a b i é n d o l a s 
puesto su padre por orden de distancia de los pueblos, 
y se r ió de lo que a ñ a d í a al fin sobre no querer o í r 
hablar de amores ni casarse. ¿ C ó m o , dijo, pudiera el 
buen D. Alfonso imaginar que si yo no quería amar ni 
o ír de amores era porque amaba a su hijo? Parece, pues, 
que ya las has visto todas, si eso significa la cruz que 
llevan sus nombres. E s a cruz, r e s p o n d i ó él, la hice ya a 
todas el primer día, d á n d o l a s por vistas; sino que por 
complacer a mi padre y pasar unos d ías de curiosidad 
que me recordaban un poco la vida estudiantina, he: 
estado en algunos pueblos, y cierto que me he re ído . 
¿También has visto la hija del escriban® Currúquis? pre-
g u n t ó Morfina. — ¿Quién es el escribano Currúquis? — 
Este ( s e ñ a l a n d o con el dedo); y sí no has estado, mira 
de ir por a l lá , aunque rodees, porque verás un padre y 
una hija muy originales. Y de paso p o d r á s ver estas dos 
que forman la sombra del cuadro. 
L l e g ó en esto la cuñada , y continuaron la p lát ica , y 
asimismo delante del hermano que vino luego y t a m b i é n 
de su madre; que fué la dec larac ión de Pedro Saputo a 
la familia, pues tratando a Morfina con tanta llaneza, 
entendieron que h a b í a a l g ú n secreto ya no secreto entre 
ellos. Este caballero, dijo Morfina, es hijo de D . Alfonso 
López de Lúsera. ¿ C ó m o ? , dijo el hermano; ¿pues no es 
Pedro Saputo? Sí , D . Vicente, r e s p o n d i ó él, pero tam-
bién soy hijo de D . Alfonso, aunque hasta hace poco 
tiempo no se sabia, como hace poco también que en-
v iudó de su primera mujer y ha casado con mi madre. 
Y con el nuevo nombre y con el antiguo he venido a ver 
a Morfina y a deciros a todos, que desde estudiante nos 
queremos y t e n í a m o s tratado, o entendido a l menos 
entre los dos, nuestro casamiento. ¡Oh, cielo santo, s i 
viniese mi padre!, e x c l a m ó D. Vicente. ¡Vos, Pedro S a -
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C o n todo, sobre las once s a l i ó a ia sala, p id ió el 
violin, le t empló , y preguntó si sab ían bailar el gitano-
Dijeron que bien o mal también lo bailaban. Salga pues 
una pareja o dos, s i quieren, dijo él . Y haciendo callar 
a l de la vihuela, y advirtiendo a l del pandero que diese 
solamente algunos golpes y le a c o m p a ñ a s e con un 
ruido bajo continuo, principió a tocar el fandango m á s 
rabioso que se o y ó de manos de m ú s i c o ; unas veces 
alto y estrepitoso, otras blando y suave, unas picado y 
mordents, otras ligado y llano, ya como un río lleno y 
arrebatado que arrastra cuanto encuentra, ya como una 
corriente apacible que se remansa y parece que se 
oculta en la arboleda hasta que rompe un remolino y 
llega y cae d e s p e ñ a d o con grande estruendo del valle y 
montes vecinos. Todos se alborotaron y desasosegaron 
a las vibraciones de aquellos ecos tan provocadores. A l 
principio, s ó l o bailaban dos parejas; muy pronto s a l i ó 
otra, luego otra, luego todas, y hasta las viejas que se 
d o r m í a n y las comadres que parteaban se pusieron en 
pie, y h a c í a n meneos con el cuerpo y con l a cabeza y 
no p o d í a n parar, como azogadas, y se derret ían y 
regalaban. L a risa comenzaba, crecía , cundía , se hizo 
general, y entre el violin y las c a s t a ñ u e l a s , y tal bullir 
y saltar, y tanto arrope y jaleo, y el fuego que se h a b í a 
encendido a todos, lo mismo viejos que j ó v e n e s , se s o l t ó 
ia cuerda, y todos por ojos y por boca y por todo el 
cuerpo, echaban l lamas que confundían entre s í y ios 
abrasaban. Mirába lo Pedro Saputo, y especialmente, se 
divertía de ver el meneo y gestos de las viejas; cuando, 
parec i éndo le ya demasiado peligroso el efecto dé su 
endemoniada m ú s i c a , d ió una gran cuchillada al violin, 
y con un gorjeo de golondrinas se cor tó aquel incendio 
y estragos, d e j á n d o s e caer los bailantes por aquellas 
si l las y por donde p o d í a n hechos cada uno un vo lcán , y 
procurando con ia gran risa en que exteriormente 
cuando menos encubrían los efectos, disimular a l g ú n 
tanto lo que les pasaba, ellas con mucha v e r g ü e n z a y no 
menor desasosiego, ellos perdido el tino, desmandados 
casi a vistas y no acertando con palabra derecha. [ A h , 
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madres í a s que queré i s l ibrar de peligros a v u e s í r a s 
hijas! E n quince d í a s no volvieron las pobres muchachas 
a su temple ordinario; con s ó l o pensar en el baile, se 
v o l v í a n a destemplar y arder de nuevo. Pero lo que es 
la memoria duró para siempre. Y a eran madres, y a 
abuelas y a ú n bisabuelas, si no murieron í a s que h a b í a n 
asistido, y a ú n hablaban y nombraban el gitano de 
aquel a ñ o , 
Y por aquella noche, ¿quién estaba ya para m á s obra 
ni baile? Para desbravar del todo el estro que tenía en 
tal desafuero las imaginaciones, t o m ó otra vez el violin 
y dijo; voy a tocar una cosa que compuse al dolor y 
l á g r i m a s de mi madre, h a b i é n d o l e dicho un traidor que 
yo h a b í a muerto en C a t a l u ñ a . Y t o c ó una c o m p o s i c i ó n 
muy triste y patét ica , sin tener mucha cuenta con las 
reglas del arte, porque fué una idea repentina y supuesto 
el motivo, con la cual por de pronto, se calmaron aque-
llos j ó v e n e s y v o l v i ó todo al orden. Escucharon con 
maravil loso silencio, y no hubo quien no se dejase pe-
netrar y enternecer de una m ú s i c a tan afectuosa, y 
algunas mujeres hasta l loraron, porque es forzó mucho 
el sentido del dolor y del desconsuelo. C o n c l u y ó en fin, 
tocaron las madres a recoger y se retiraron todos. Mas 
a la casa de Pedro Saputo se l a n z ó tal bater ía de mu-
chachas y con tanta algazara, que no c a b í a n por la 
escalera, y p e n s ó s i v e n í a n huyendo de alguna embos-
cada o campo de batalla, o que quer ían acabar de ver 
en qué paraba la locura y desenfreno de aquel día; pero 
se s o s e g ó oyendo que v e n í a n a dormir con las forasteras 
y las h u é s p e d a s . C ó m o se g o b e r n a r í a el dormitorio para 
tantas, no lo entendía; él hubo de partir su cama con el 
cape l lán , y no p e g ó los ojos. Conque pudo madrugar, y 
d e s p i d i é n d o s e casi a mala cara, porque quer ían que se 
detuviese todas las fiestas, y dejando inconsolables a 
las muchachas y m á s a E l e n a , m o n t ó a caballo y se fué, 
respirando as í que se v ió en el campo, como los de una 
cocina humosa en invierno se salen a recrear y tomar 
aliento a una sala o a la ventana. 
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que te explique estas reflexiones. Por otra parte en lu 
edad y en mi deseo ya no cabía entretener la esperanza 
con plazos indefinidos,"peores mil veces que el absoluto 
silencio que he guardado, porque éste p o d r á matar un 
amor vulgar, pero no quitar el temple ni embotar un 
amor verdadero en corazones como los nuestros. U n a 
mirada de la fortuna que nadie sabe aún , me faci l i tó el 
poderte proponer condiciones de tanta libertad en nues-
tra suerte, que nos permiten prescindir de la que tú me 
ofrec ías con los bienes de tu padre Y cuando me dis-
p o n í a a venir a verte, s u c e d i ó un caso que ha retardado 
esta visita hasta ahora, como te diré cuando me hayas 
declarado tu r e s o l u c i ó n . Estamos en el día; hoy es, 
dulce y encantadora Morfina. Mira el cielo y s i 
a ú n eres la misma, para mí, date las gracias en tu co-
r a z ó n , y ven para siempre a los brazos de tu amante, a 
los brazos de tu esposo Dijo estas ú l t i m a s palabras 
con tanto afecto, que no pudo Morfina consigo, y agi-
tada, tierna y resuelta, le a b r a z ó estrechamente excla-
mando: ¡Amor mío ; esposo mío! 
Pues ahora, dijo él , sabe para tu sa t i s facc ión y la de 
t Í familia, que ya no soy Pedro Saputo, el hijo de 
aquella pupila de Almudévar , sino que soy hijo de ella 
y del caballero D. Alfonso López de Lúsera, con quien 
c a s ó mi madre hace cuatro meses, h a b i é n d o m e él cono-
cido por una casualidad, y h a l l á n d o s e viudo de su 
primera mujer. ¡Hijo eres, dijo Morfina espantada, de 
D . Alfonso López de Lúsera! Le conozco de nombre y 
de vista, porque a ñ o s atrás p a s ó por aquí dos o tres 
veces y se decía de amigo con mi padre. S í que eres su 
hijo, sí; me acuerdo, te le pareces. Bien dec ía la fama 
que eras hijo de un gran caballero. ¡D. Alfonso tu padre! 
T a m b i é n , pues, h a b r á s ya conocido a su nuera, ahora 
tu c u ñ a d a , aquella Juanita que dicen es tan discreta y la 
m á s celebrada de toda esta tierra. S i , r e s p o n d i ó él , y la 
c o n o c í ya de estudiante, con su amiga Paulina Son 
inseparables, dijo Morfina; y también dicen de esa Pau-
lina que es g r a c i o s í s i m a . Ahora v e n d r á s tú, dijo Pedro 
Saputo, a aumentar el n ú m e r o de las personas que une 
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Toda clase de servicios Ferroviarios, 
Navegación, Aviación. 
Sdb-Aéencia de la Compañía 
Internacional 
Oficina de información y despa ko 
de pasajes de la Compañía 
N ^ V I C ^ Z I G N E 
Agente Oficial autorizado: 
D. FRANCISCO LLAMAS LARRUGA 
Ò7€>2t 
• 
Despacko de camas en los W aéon s -
Lits ¥ Reserva de plazas en los 
cockes Pullman y Billetes de ferro-
carril valederos 6o días * Billetes 
internacionales valederos 45 d í&j . 
E x a m r & i c i i e & . 
i ) e r e s r i n e c i o n e & . 
DESPACHO R Á P I D O D E BILLETES 
KILOMÉTRICOS. 
mimiimiimiiiniiw 
I E l «Sindicato de Iniciativa y P r o p a g a n d a de Aragón» ha publ icado el 
M A P A D E A R A G O N 
I con datos oficiales, tirado en varios colores sobre buen papel satinado. Tamaño 70 X 100 | 
I Precio: 3 pesetas ejemplar Los adheridos al Sindicato, mediante la presentación del corres- = pondiente capón , disfrutarán de ana importante bonif icación. | 
luimiijjiiiiiniii miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiiiimimiiiiiramiiim 
"7 
1 > T E R 1 : S A ^V T i : A Ti 
La razón social FACI HERMANOS, del comercio de platería y joyería de esta plaza, quedó disuelta el día 13 de Agosto de 1927, ante el Notario D. Ignacio 
Ansuátegui. En la fábrica de PEDRO FACI, G O Y A , NÚM. 12, se halla la venta, 
construcción, reforma y compostura de alhajas a precios infinitamente más reducidos. 
No se confunda: la titulada CASA FACI, NO ES LA DE PEDRO FACI; si quiere 
obtener la economía que busca, siga hasta el núm. 12 de la misma calle de G O Y A . 
Antiguos grandes talleres de la disuelta Sociedad FACI HERMANOS 
X À E C T A I V A. 
, - ^ • S O Ç I E f ü A ï > / A N 0 X I m. A - " ' v -
CA.I»ITA.IÍ: 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . X» E I^JE S EXA.S CTO r A . l > I ESTXE 1> E S E M B O t S A3DO> 
FÁBRICAS DE ESPEJOS Y LUNAS PARA MUEBLES 
en ZARAGOZAS Apartado 50 
en S E V I L L A ; Apartado 271 
Dirección telegráfica y teiefónicá para 
Zaragoza y Sevilla: P A K A l S O 
Oficinas en Madrldt 
MARQUÉS D E CUBAS, 1, bajo 
A nuncios luminosos de todas clases y precios: 
bocetos y presupuestos ératis. Vidrieras ar-
tísticas, para salones y co^ asuntos religiosos para 
iglesia o históricos, para^córporaciones: proyectos 
y presupuestos gratis. Decoración del cristal y 
vidrio por todos los procedimientos conocidos. 
Vitrinas industriales y de salón, en todos los mo-
delos y precios. Construcción de cúpulas, cubiertas, 
pisos y lucernarios de cristal, por todos los sisíe-
mas, garantizando los resultados. Molduras y 
marcos de estilo, cuadros, grabados, oleografías, 
etcétera. Instalaciones- completas de cristalería y ©A© 
metalistería para Bancos y nuevos establecimien-
tos. Pizarras, para anuncios y cotizaciones de 
Banca y Bolsa. Contestamos las preguntas <ïue 
sobre cristalería nos dirijan los señores arquitectos, 
ingenieros, contratistas y particulares. Nos encar-
gamos de la reposición de cristales averiados, ase-
gurados por la empresa mercantil individual «El 
Seguro de Cristales», propiedad de D. Basilio 
Paraíso Labad. Venía de toda clase de vidrio y 
cristal plano, al por menor y mayor, aplicando 
precios limitadísimos en nuestra SUCURSAL 
DON ALFONSO I, 13 y i 5 y FUENCLARA, ,6. 
Sucursal para ventas en Zaragoza: DON ALFONSO I , 13 y 15 
y FUENCLARA, 6, donde encontrará el públ ico un gran surtido 
en OBJETOS ARTÏSTIÇOS PAMA R E G A L O S . 
L·IL·l A 4 X 1 1 1 1 1 1 1 X i 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 X U J r J r A À 
o f e l ^ L t n t v e r B O 
t / G u a i t o ^ E ^ a c i o r i e B 
^ a v a g o j a 
Calefacción. 
5^^2¿¿z cortíeníe, 
caííeníe y / t í a . 
<^£u£o-omníèus 
en ¿as esíacíones 
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(^?eúne ¿ocias ¿as como-
didades modernas, 7 / 
en proporción o/rece 






2.000.000 » S P ü i ï a S 
s 
^ HHlllu 
Los melores vinos tfe mesa. Re-
conocíaos por los intellSenles. 
DE f i l f a ffUNDIAL 
j i i i i i i p 
§ i Representante en 
iiiiiiniiiij. li!lllllllr § 
^lilHIllI! 
uiuiliitiiuiiiiiuiilliiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiilillilin ui iliiiilliilii:ii!niíu!l'!'!ii!ii!iuii^ 
HT^UaclJO EST ÍOIO 
BANCA - SOI.SA - CAMBIO 
IMFORMACIOM 
EN CUENTA CORRIENTE A LA VISTA, 2*50 % ANUAL 
A UN MES, 3*00 % ANUAL 
A TRES MESES S'SO % » 
A SEIS MESES 4'00 % » 
A UN AÑO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4'So % * 
C A J T i k J ) E A H O R R O S 
^ o/o ' A N U M 
C A J A S FUERTES D E ALQUILER 
D E S D E 2 5 P E S E T A S A L A Ñ O 
B O M X C I X I O S O C X Á X S 
Coso, 47 Y 49 Y DON JAIME I, NÚM. 1 
¡ . „ i , ^Edificios propiedad del Banco) 
Gran Hotel de Europa 
Z A R A G O Z A 
E S P L É N D I D A S I T U A C I Ó N E N EL Ú N I C O 
CENTRO D E L A C I U D A D : P L A Z A D E L A 
C O N S T I T U C I Ó N , COSO Y PASEO D E L A 
• I N D E P E N D E N C I A ' 
GRANDES REFORMAS. G R A N CONFORT 
48 balcones al extèrior. Habitaciones 
con cuarto de baño «privado». Water-
Closet y Toilette completa. Servicio de 
agua caliente y fría en las demás 
habitaciones. Baños. Salones indepen-
dientes para familias. Calefacción, Hall 
Restaurant con cocina renombrada. 
Autobús, Intérprete y mozos en las 
estaciones. Teléfono Interurbano y 
Urbano núm. 3401. Agencia de la 
Compañía de Cocbes-Camas, 
Propietario: RAFAEL ALONSO 
SUCESOR DE G. ZOPPETTJ 
Toda Industria adecuada para la Exportación 
a los países de ¡a smérica Españolo, tendrá 
su mejor colaboradora en esta Revista. 
PEDID UN NÚMERO DE MUESTRA 
SINDICATO D E INICIATIVA Y 
PROPAGANDA D E ARAGON 
P L A Z A D E S A S 
(entrada Estébanes, 1 , entio.) 
Z A U A G O Z A 
B U R E A U A PARIS: 
z, CHAUSSÉE D'ÀNTIN (ANGLE 
DU BOULEVARD DES ITAMENS) 
I N L O N D O N ; 
THE SPANISH TRAVEL BUREAU LTD. 
87, REGENT STREET, XpNDON, W. I 
Atrae cióiv dê  
Forastero/ ^ 
Q—< Turismo. 
Salóix dê  lec-
tura ^ ^ ^ 
Horario/^ Tarifas, 




te^ é ^ a t u i t o/ 
E N E L MISMO L O C A L 
«Real Asociacióiv 
Automovilista Ara-
gone/a» y «Agencia 
General dê  Viaje/ 
y Turismo» ^ ^ 
E S T A REVISTA L A R E C I B E N G R A T I S L O S AFILIADOS A L SINDICATO 
IMPRENTA DE A R T E . E . BERDEJO CASAÑAL, ZARAGOZA 
